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Izvleček 
Diplomsko delo predstavlja fonološki opis govora kraja Števerjan/San Floriano del Collio v Brdih 
(gledano upravno Goriška pokrajina v Avtonomni deleželi Furlaniji - Julijski krajini, Italija), ki spada 
v briško narečje beneško-kraške narečne ploskve oziroma primorske narečne skupine slovenskega 
jezika. Fonološki opis obravnava govor s sinhronega in diahronega stališča: opisnojezikoslovni vidik 
zajema inventar in distribucijo samoglasniškega, soglasniškega in naglasnega sestava; 
zgodovinskojezikoslovni vidik pa določa izvor prvin opisanih sestavov in omogoča uvrščanje 
fonološkega sistema govora v širši slovenski in slovanski kontekst. 
Ključne besede: dialektologija, fonološki opis, krajevni govor, briško narečje, Števerjan. 
 
Abstract 
This paper presents a phonological description of the local dialect of Števerjan/San Floriano del 
Collio (Province of Gorizia, Autonomous region Friuli Venezia Giulia, Italy) of the Brda 
(Brda/Collio) dialect of Slovenian. This description presents the local dialect from the diachronic and 
the synchronic points of view: the descriptive-linguistic perspective presents the inventory and the 
distribution of vowel, consonant and accent sistem, while the historical-linguistic perspective 
determines the origin of single elements in order to place the described phonological system in the 
wider context of Slovenian and other Slavic languages. 
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Narečno gradivo je pripravljeno z vnašalnim sistemom ZRCola, ki ga je na 




Števerjan/San Floriano del Collio v Brdih je naselje in občina v Goriški pokrajini (Furlanija - 
Julijska krajina, Italija). Občino sestavljajo zaselki Aščevi/Asci, Bukovje/Bucuie, 
Grojna/Groina, Jazbine/Giasbana, Klanec/Uclanzi, Križišče/Bivio, Sovenca/Sovenza, 
Števerjan/San Floriano in Valerišče/Valerisce. Od približno 800 prebivalcev je velika večina 
Slovencev. Geografsko meji na jugovzhodu na občino Gorica/Gorizia, na jugu na Moš/Mossa, 
na jugozahodu na Koprivno/Capriva del Friuli in Krmin/Cormons, na severu in vzhodu pa na 
občino Brda (Slovenija). Nahaja se torej tik nad slovensko-romansko jezikovno mejo, ki jo je 
kot južno mejo briškega narečja postavil Fran Ramovš na črti Brišče/Monte Brischis – 
Jenkovo/Vencò – Medana – Podgora pri Gorici/Piedimonte (Ramovš 1935).  
Delo predstavlja fonološki opis krajevnega govora Števerjana in govor klasificira znotraj 
slovenskega jezikovnega diasistema po genetskih in strukturnih merilih. Z 
opisnojezikoslovnega vidika je podan nabor prvin samoglasniškega (dolgi naglašeni in 
nenaglašeni samoglasniki) in soglasniškega (zvočniki in nezvočniki) sestava ter naglasa; prav 
tako je z istega vidika opisana distribucija omenjenih sestavov. Z zgodovinskojezikoslovnega 
vidika je določen izvor prvin opisanih sestavov, kar omogoča uvrstitev fonološkega sistema 
govora v širši slovenski in slovanski jezikovni kontekst. Predstavljen je tudi izbor narečnih 
besedil in izpolnjena vprašalnica SLA. 
Števerjanski krajevni govor, tako kot večina govorov v briškem narečju (razen tistih, ki 
izkazujejo sekundarno tonemizacijo),1 ne ohranja tonemskih nasprotij. Govor prav tako ne 
izkazuje kolikostnih nasprotij: prvotna kolikostna nasprotja so se spremenila v kakovostna 
nasprotja, ki pa so večinoma odpravljena po delovanju znotrajvzorčne analoške izravnave v 
korist dolžinam (kratki naglašeni zlogi so se podaljšali (Rigler 1963: 49)). Kjer so taka 
kakovostna nasprotja še ohranjena, so v gradivu posebej izpostavljena. 
 
2 Nabor 
Za pripravo nabora fonemov krajevnega govora sem se opirala na Izhodiščni splošnoslovenski 
fonološki sistem (Logar 1981a).  
 
                                                
1 Npr. govor Šmartnega v Brdih (OLA 4) (Logar 1981b) ali Kojskega (Rigler 1963: 66). Srednji 
in zahodni briški govori izkazujejo svojevrsten metatonični naglas v prvotno predzadnjih zlogih 
zaradi onemitve nekaterih samoglasnikov (Smole 2012: 27). 
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2.1 Samoglasniški sestav 
2.1.1 Dolgi (naglašeni) samoglasniki 
iː      uː 
 iːə    uːə 
  eː  oː 
   əː 
   ḁː   + ḁr 
   aː 
 
eː in oː sta široka, vendar nekoliko ožja kot v knjižnem jeziku. 
ḁː je oslabljen samoglasnik a-jevske barve, tj. podoben polglasniku, vendar z a-jevsko barvo 
(Kenda-Jež 2016: 28). 
 
2.1.2 Nenaglašeni samoglasniki 
i    u 
 e  o 
  ə 
  a 
 
2.2 Soglasniški sestav 
2.2.1 Zvočniki 
   m 
v l r n 
j   ń 
 
2.2.2 Nezvočniki 
p b f 
t d 
c  s z 
č  š ž 
k g x γ 
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2.3 Naglasni sestav 
Naglasno mesto je prosto: naglašen je lahko kateri koli zlog v besedi. Tonemskih nasprotij ni. 




3.1.1 Dolgi (naglašeni) samoglasniki 
Dolgi samoglasniki se pojavljajo v naglašenem položaju v vseh besednih zlogih in v vseh 
soglasniških okoljih. /ḁː/ in /əː/ se v izgovoru približujeta, pri nekaterih govorcih sta sovpadla 
v /ḁː/. 
 
3.1.2 Nenaglašeni samoglasniki 
Nenaglašeni samoglasniki /i/, /u/ in /ə/ se pojavljajo v vseh besednih zlogih in v vseh 
soglasniških okoljih. Nenaglašeni /e/, /o/ in /a/ se pojavljajo v vseh soglasniških okoljih samo 
na besednem izglasju: v drugih položajih se [e], [o], [a] pojavljajo sporadično kot alofoni /ə/ 




/v/ se v položaju pred pavzo premenjuje v // (kˈraː) ali /f/ (oˈbḁːrf). V položaju pred 
nezvenečim nezvočnikom se premenjuje v /f/ (oˈbḁːrf, ˈloːfta, ˈžiːfta), razen ko se nahaja v 
položaju ob /aː/, takrat se realizira kot // (ˈaːca, ˈaːst). // nikoli ne nastopa ob /o/ ali /uːə/. 
// se pojavlja pred jezičnikoma /r/, /l/ in alternira z /u/ (uˈlaːk, uˈreːme, uˈleːčt). 
/j/ se včasih pojavlja kot [lj] in [ĺ], zlasti pod vplivom knjižnega jezika (ˈpeːju (: peˈjaː) : ̍ peːlju) 
ali v zemljepisnih imenih. 
/ń/ se včasih pojavlja kot [nj]. 
Zaradi delovanja vokalne redukcije oz. popolne onemitve se v deležnikih -l za ž., s. ed. in vse 
tri spole v mn. pojavljajo sklopi podvojenih /l/ v tistih primerih, ko /l/ nastopa že v glagolskem 




Zveneči nezvočniki se v položaju pred pavzo onezvenečijo. /γ/ se pred pavzo premenjuje v /x/ 
(ˈbuːəx boˈγaː) . 
/γ/ se pojavlja v vseh glasovnih okoljih, tudi v prevzetih besedah. V najnovejšem prevzetem 
besedju iz sodobnega časa pa se pojavlja /g/. 
/k/ se v vlogi predloga vedno realizira kot /x/. 
Zaradi delovanja vokalne redukcije oziroma popolne onemitve se v nedoločniku pojavljajo 
sklopi podvojenih /t/ v tistih primerih, ko /t/ nastopa že v glagolskem korenu (mˈlaːtt ‘mlatiti’). 
Isti pojav beležimo tudi v velelniku za 2. os. mn., ko se v korenu pojavlja /t/ ali /d/, ki je 
podvržen asimilaciji (mˈlaːtta ‘mlatite’, γˈlḁːtta ‘gledajte’, ˈbḁːtta ‘bodite’). 
 
3.3 Naglas 
Naglašeni samoglasniki so dolgi, nenaglašeni so kratki. 
Opažajo se naglasne dvojnice, zlasti v deležnikih na -l m., npr. ˈpeːju : peˈjaː, pˈreːdu : prəˈdaː 
‘prodal’, ˈnoːrdu : norˈdiː, ˈloːvu : loˈviː, pri čemer je oblika z naglasom na drugem zlogu 
lahko nalikovna po ženskem in srednjem spolu ednine ali po dvojini2 in množini. 
 
4 Izvor 
Za izvor fonemov sem se opirala na Izhodiščni splošnoslovenski fonološki sistem (Logar 1981a) 
in posamezne oblike povzemala po gradivu v Slovenskem etimološkem slovarju (Snoj 2016). 
 
4.1 Samoglasniški sestav 
4.1.1 Dolgi (naglašeni) samoglasniki 
iː ← stalno dolgi *ī (ˈziːma – ˈliːst, stˈriːc, ˈziːt – 1. os. ed. ˈpiːšəm) 
 ← kratki akutirani *ì- v nezadnjem besednem zlogu (ˈliːpa, ˈriːba, ˈxiːša, ˈžiːla, ˈńiːva – 
 koˈriːto) 
 ← kratki naglašeni *-ì po delovanju znotrajvzorčne nalike (ˈtiːč – ˈmiːš – ˈsiːt, ob əː) 
 ← prednaglasni *i po naglasnem umiku s končnega kratkega samoglasnika na 
 prednaglasni skrajšani samoglasnik (del. -l m. cˈviːlu, ˈpiːsu) in po znotrajvzorčni 
                                                
2 Govor sicer ohranja dvojino samo v nominativnih oblikah samostalnikov, pridevnikov in 
števnikov. 
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 analoški izravnavi tudi v drugih oblikah znotraj oblikotvornega vzorca (del. -l ž. cˈviːlla, 
 ˈpiːsəla) 
 ← aj v ˈkiː ‘kaj’, ˈmiːxən ˈmiːxna ˈmiːxno 
 ← v prevzetem besedju (γroˈsiːst) 
uː ← stalno dolgi *ū (oˈluːpk – ˈluːč –ˈluːbuje – 1. os. ed. ˈluːpəm) 
 ← kratki akutirani *ù- v nezadnjem besednem zlogu (rod. ed. ˈkuːpa, kˈruːxa) 
 ← kratki naglašeni *-ù po delovanju znotrajvzorčne nalike (kˈruːx ob əː, oː) 
 ← prednaglasni *u po naglasnem umiku s končnega na prednaglasni skrajšani 
 samoglasnik (ned. pˈjuːvət; del. -l m. ˈtuːlu, ˈkuːpu) in po znotrajvzorčni analoški 
 izravnavi tudi v drugih oblikah znotraj oblikotvornega vzorca (del. -l ž. ˈtuːlla, ˈkuːpla) 
 ← stalno dolgi * (ˈvuːk, ˈduːx – ˈžuːna – 1. os. ed. ˈmuːzəm, ˈpuːnəm, ˈtuːčəm) 
 ← kratki akutirani *- v nezadnjem besednem zlogu (im. mn. ˈpuːxi – ˈvuːna – prid. ž. 
 ˈduːγa ˈduːγo) 
 ← kratki naglašeni *- po delovanju znotrajvzorčne nalike (ˈpuːx, prid. m. duːx ob ˈdəːx) 
 ← dolgi naglašeni izglasni *- (or. ed. ž. s kostˈjuː) 
 ← *ī v ˈduːj ˈduːja ˈduːje 
 ← v prevzetem besedju (ˈpuːń – ˈpuːńa ‘pest’) 
iːə ← stalno dolgi * (tˈriːəbux, γˈriːəx, ˈliːəs, ˈmiːəx, sˈmiːəx – zˈviːəzda, sˈviːəča, bəˈsiːəda 
 – mˈliːəko, im. mn. s. ˈliːətə, ˈmiːəstə – prid. m. ˈliːəp, ˈbiːə) 
 ← kratki akutirani *- v nezadnjem besednem zlogu (ˈciːəsta, nəˈviːəsta, stˈriːəxa, ̍ piːəna 
 – ˈliːəto, ˈmiːəsto, koˈliːəno – ned. ˈriːəzət, poˈviːədət) 
 ← *ě v položaju pred r (ˈmiːəra, ˈviːəra) 
 ← stalno dolgi *ī v položaju pred r (pəsˈtiːər pəsˈtiːərja – prəˈbiːərət) 
 ← kratki akutirani *ì- v nezadnjem besednem zlogu v položaju pred r (rod. ed. m. ˈsiːəra 
 – sˈkiːəra sˈkiːərə) 
 ← *i v položaju pred r v prevzetem besedju (škuadˈriːərət, kaˈsiːərət, kontroˈliːərət) 
uːə ← dolgi *ō (ˈruːəx, ̍buːəx, γˈnuːəj, ̍ luːəj, ̍puːət (rod. ed. poˈtaː) – ̍nuːəč, ̍muːəč – məˈsuːə, 
 təsˈtuːə, təˈluːə, səˈnuːə – ləˈpuːə – rod. mn. otˈruːək) 
 ← kratki akutirani *ò- v nezadnjem besednem zlogu (ˈxuːəja, šˈkuːəda – ˈnuːəsəm, 
 pˈruːəsəm) 
 ← stalno dolgi *ǭ (dˈruːəx, kˈruːəx, ˈruːəp, ˈsuːət ‘sod’, ˈmuːəš; γəˈluːəpc, ˈγuːəpc; im. 
 mn. otˈruːəbi – ˈpuːət (rod. ed. poˈtiː), kˈluːəp) 
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 ← kratki akutirani *- v nezadnjem besednem zlogu (ˈduːəγa, ˈγuːəba, ˈtuːəča) 
 ← predlaglasni *ǫ po naglasnem umiku oz. delovanju znotrajvzorčne nalike (im. mn. 
 ˈzuːəbi) 
 ← dolgi *o v zadnjem zlogu pred n v prevzetih besedah (kəmˈjuːən ‘tovornjak’, biˈduːən 
 ‘velika posoda, smetnjak’, pərˈtuːən, kənˈtuːən kənˈtuːəna ‘vogal’, štəcˈjuːən ‘postaja’) 
eː ← dolgi *ē (ˈleːt ‘led’, ˈmeːt ‘med’, poˈpeː, vəˈčeːr – ˈpeːč – sərˈceː, rod. ed. iˈmeːna – 
 prid. m., s. vəˈseː vəˈseːlo, po analoški izravnavi tudi v ž. vəˈseːla) 
 ← kratki akutirani *è- v nezadnjem besednem zlogu (rod. ed. kˈmeːta, poγˈreːba –ˈpeːrje 
 ˈpeːrja – del. -l m. ˈneːsu, ˈreːku, ˈpeːku – ˈseːdəm) 
 ← kratki akutirani *-è v zadnjem besednem zlogu (kˈmeːt – žˈreːm) 
 ← umično naglašeni *e (ˈžeːna, ˈteːta, ˈseːstra – ˈčeːlo, ˈreːbro – prid. ž., s. zəˈleːna 
 zəˈleːno – 1. od. ed. ˈneːsəm, ˈreːčəm, del. -l ž. ˈreːkla, sˈpeːkla) 
 ← v prevzetem besedju (kliˈjeːnt – kəˈpeːlca – prid. kunˈteːnt) 
 ← prednaglasni, umično naglašeni *ě (ˈseːdət, sə sˈmeːjət) 
oː ← kratki akutirani *-ò v zadnjem besednem zlogu (ˈpoːt ‘spalnica’ (rod. ed. ˈpuːəda), 
 šˈkoːf, ˈkoːš, ˈkoːń, kˈroːp, pəˈtoːk – dˈnoː)  
 ← kratki akutirani *- v zadnjem besednem zlogu (stˈroːk) 
 ← umično naglašeni *o (ˈkoːtu, ˈkoːnc, ˈloːnc; rod. ed. ˈkoːńa, ˈkoːša – ˈkoːza, ˈoːsa) 
 ← v prevzetem besedju (kəˈpoːt, bˈloːk – ˈvoːja ‘volja’) 
 ← *u v ˈtoː ‘tu, tukaj’ 
əː ← kratki naglašeni *-ì (ˈtəːč, ˈsəːt, ˈməːš, ˈnəːč) 
 ← umično naglašeni *i (ˈcəːγən) 
 ← kratki naglašeni *-ù (ˈkəːp) 
 ← kratki naglašeni *- (ˈdəːx) 
ḁː ← dolgi * v položaju ob nazalu (ˈdḁːn, ˈmḁːx; duˈžḁːn) 
 ← kratki akutirani *- v nezadnjem besednem zlogu (ˈmḁːša, ̍ sḁːnjə – 3. os. ed. ˈsḁːxne, 
 ˈpḁːxne) 
 ← kratki akutirani *- v zadnjem zlogu (ˈpḁːs, ˈbḁːt ‘bet’ – prid. m. ˈvḁːs ‘ves’, ˈtḁːšč) 
 ← umično naglašeni prednaglasni *ə (ˈpḁːku – ˈmḁːγla) 
 ← stalno dolgi * (ˈpḁːtk – 1. os. ed. ˈvḁːžəm, pˈlḁːšəm, γˈlḁːdəm, 3. os. ed. ˈzḁːbe) 
 ← umično naglašeni *ę (pokˈlḁːkənt) 
 ← kratki akutirani *- v zadnjem besednem zlogu (ˈzḁːt) 
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 ← *ǫ v ˈrḁːka 
 ← *a v okolju ob nazalu (tˈrḁːm, ˈsḁːm – ˈpḁːmət, sˈlḁːma) 
 ← *a v okolju ob nazalu v prevzetem besedju (kəˈnḁː kəˈnḁːla) 
 ← umično naglašeni *a (ˈzḁːčənt, ˈpḁːxənt, ˈsḁːxənt) 
 ← *e, *ě, *ə (*ę?), *a v položaju pred zvezo ŋk/ŋγ (vmes je lahko tudi s), zraven dobi 
 še drsniški element (ˈγḁːŋk, šˈtḁːnγə – ˈžḁːnski ‘ženski’, sloˈvḁːnski, ˈtḁːŋk ‘tanek’, 
 γˈrḁːŋk ‘grenek’) 
aː ← stalno dolgi *ā (γˈraːt, pˈraːx, uˈraːt, kˈraːĺ,3 xˈraːst, mˈlaːj, koˈvaːč – tˈraːva, γˈlaːva, 
 bˈraːda  – ˈjaːpno) 
 ← kratki akutirani *à- v nezadnjem besednem zlogu (rod. ed. bˈraːta – kˈraːva, ˈmaːti) 
 ← kratki naglašeni *-à v zadnjem besednem zlogu (bˈraːt, rod. mn. ˈnaːs) 
 ← dolgi * (ˈvaːs, ˈlaːš) 
 ← kratki akutirani *- v zadnjem zlogu v pred  (del. -l m. ˈtaː, ˈjaː, ˈmaː (analoško 
 tudi ˈšaː)) 
 ← v zaporedju *-r (čəˈraː ‘črv’– del. -l m. dˈraː, cˈraː, umˈraː, žˈraː) 
 ← *e po sporadičnem e-jevskem akanju (npr. v ˈaːdən ˈaːdna ˈaːdno, mn. ˈaːdni ˈaːdnə) 
 ← *o v položaju pred  (ˈkaːc, ˈlaːc, ˈfaːč ‘nožič’, ˈsaːt ‘denar’, ˈaː ‘vol’ – ˈsaːza, 
 ˈaːca) 
 ← v prevzetem besedju (ˈtaːsa ‘manjši zaboj, pladenj’) 
ḁːr ← * (ˈpḁːrst, ˈpḁːrsta; ˈvḁːrx – sˈmḁːrt, oˈbḁːrf – prid. m. ˈtḁːrt ˈtḁːrda ˈtḁːrdo) 
 
4.1.2 Nenaglašeni samoglasniki 
i  ← izglasni i (daj., mest. ed. ž. (nə) ˈmiːzi – im. mn. m. ˈpuːəbi ‘fantje’, dˈruːγi – or. mn. 
 bˈraːtəmi, kˈraːvəmi – prid. m. dol. dˈruːγi) 
 ← v velelniku (ˈdiːəli, γˈlḁːdi) 
u ← prednaglasni u (čuˈdaːk, stuˈdeːnc – kjušˈčḁːnca – ned. šuˈšiːt, duˈšiːt) 
 ← izglasni u (daj. ed. m. bˈraːtu, ˈsiːnu) 
 ← prednaglasni  (1. os. ed. muˈčiːm – prid. m. duˈžḁːn) 
 ← izglasni -ǫ (tož., or. ed. ž. ˈxiːšu, ˈrḁːku) 
                                                
3 Primer kˈraːĺ je vzet iz odgovorov na vprašalnico SLA (glej 7), pri tem je treba opozoriti, da 
je [ĺ] neregularen refleks za *ĺ zaradi vpliva knjižnega jezika. 
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 ← *a, *o, *’e (γluˈniːk, ˈBuːkuje, Tərˈkuːču) 
 ← *-il, (*-ul), *-əl, *-al (del. -l m. ˈxoːdu, ˈaːzu, ˈnḁːjdu, ˈdiːəlu, ˈčeːsu (in čəˈsaː po 
 naliki na ž., s.)) 
e ← izglasni -e za im., tož. ed. s. (ˈmuːərje, ˈuːəγje ‘oglje’) 
 ← izglasni -i za 3. os. ed. sed. (ˈxuːəde, ˈγuːəde) 
 ← izglasni -ě (prim. prislove ˈḁːnde, dˈriːəve, ˈdaːve, ˈγoːre, ˈdoːle, ˈjuːtre) 
o ← izglasni -o, npr. im., tož. ed. s. (ˈliːəpo ˈmiːəsto) 
 ← s. ed. po naliki (ˈteːlo ‘tele’) 
ə ← prednaglasni *i v zaprtem zlogu (cəˈγḁːn – səˈroːta – šəˈroːk šəˈroːka šəˈroːko – təšˈčiː) 
 ← prednaglasni *e (bəˈsiːəda, nəˈviːəsta, vəsəˈliːca – rod. ed. təˈlḁːta – 3. os. ed. ləˈtiː – 
 nəˈruːədən, nəˈvaːrən), ob varianti e 
 ← prednaglasni *ě (ləˈviːca, pləˈniːcə, ləˈnoːba, rəsˈniːca – səˈnuːȯ – ləˈseːn ləˈseːna 
 ləˈseːno – cəˈdiːt), ob varianti e 
 ← prednaglasni *ę (məˈsu:ə, 3. os. ed. kləˈči) 
 ← prednaglasni *ə (rod. ed. dəžˈjaː – pəˈsiːca) 
 ← prednaglasni *a (kənˈtuːən, rod. ed. vəˈluːəva ‘val’ – prəˈsiːca – del. -l ž. zvəˈliːla – 
 nəˈzḁːj), ob varianti a 
 ← prednaglasni *o (γəˈluːəpc, kəˈkuːəš, pəsˈtiːəja), ob varianti o 
 ← ponaglasni *a, *ě, *e (ned. ˈžiːvət, ˈdiːələt, poˈmḁːγət – 1. os. mn. ˈdiːələmo, 
 ˈzḁːčnəmo) 
 ← nenaglašeni * skupaj z r (1. os. mn. tərˈpiːmo) 
 ← sekundarno v sklopu *čr- (čəˈriːəvo, čəˈraː ‘črv’) 
 ← izglasni *-ę za im., tož. mn. ž. (ˈliːəpə ˈpuːpə), po feminizaciji nevter tudi tož. mn. s. 
 (ˈliːəpə ˈmiːəstə) 
a ← izglasni *-a za im. ed. m., ž. (ˈtaːta – ˈmaːma, tˈraːva) 
 
4.1.3 Izguba samoglasnikov 
ø ← *- po umiku naglasa (ˈkoːnc, ˈloːnc, stuˈdeːnc) 
 ← nenaglašeni *ə, npr. v priponskih obrazilih *-ək, *-əc (xˈlaːpc, xˈliːəpc, ̍ koːsc, ̍ piːəsk, 
 ˈtoːrk, ˈpḁːtk) 
 ← prednaglasni *i v zˈdaːr zˈdaːrja 
 ← prednaglasni *i ob zvočniku, npr. v predlogu pər in predponi pər- (pərˈneːst), ob n 
 (ənˈkuːəl ‘nikoli’) 
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 ← ponaglasni *i (tudi po umiku), npr. v glagolih s pripono -i- (ned. γˈraːpt, ˈxoːst 
 ‘hoditi’, ˈγuːəst ‘igrati na inštument’, mˈlaːtt – del. -l ed. ž. ˈtuːlla, ed. s. ˈtuːllo, mn. m. 
 ˈtuːlli, mn. ž., s. ˈtuːllə) 
 ← ponaglasni *i v priponskih obrazilih -ica, -ina (γˈlaːfca, ˈxiːšca, ˈjuːžna) 
 ← izglasni *-i v nedoločniku (pərˈneːst, ˈžiːvət, ˈdiːələt, poˈmḁːγət) 
 ← prednaglasni *u, *ǫ v položaju za r (ərˈmḁːn ‘rumen’ – ərkəˈviːca, ərˈkaː ‘rokav’) 
 ← ponaglasni *ę v ˈmiːəsc, ˈpaːjk, ˈzḁːjc 
 ← glagolska pripona v osebilu za 2. os. mn. vel. (ˈviːətta, ˈdiːəlta, ˈloːfta, ˈbḁːtta) 
 ← nenaglašeni * v ˈjaːpka 
 
4.2 Soglasniški sestav 
4.2.1 Zvočniki 
Poleg zvočnikov, nastalih iz enakih izhodiščnih splošnoslovenskih zvočnikov, so še: 
 ← *ø kot proteza pred *o v ˈḁːni ˈḁːna ˈḁːno ‘oni’ (kazalni zaimek), ˈḁːnde 
 ← *v v ˈḁːjska, ˈaː ‘vol’, ˈaːst ‘voziti’ 
v ← *ø kot proteza pred *ǫ v ˈvuːəγje ‘oglje’ 
j ← *ĺ (kˈjuːč, ˈzeːmja, pəsˈtiːəja, nəˈdiːəja) in v γˈjuːx ‘gluh’ 
 ← *ø v položaju med e-jevskim vokalom *e, *ě, *ə (*ę?), *a in sklopom n + 
 mehkonebnik (vmes je lahko tudi s), (ˈγḁːŋk, šˈtḁːnγə ‘stopnice’ – ˈžḁːnski ‘ženski’, 
 sloˈvḁːnski, ˈtḁːŋk ‘tanek’, γˈrḁːŋk ‘grenek’) 
 ← v glagolih uˈbḁːjt ‘ubiti’, uˈmḁːjt, oˈbḁːjt ‘obut’4 
m ← *ø v položaju za u in pred (bi)labialom (ˈkuːmpət ‘kopati (se)’, šumˈfiːt) 
n ← *l po disimilaciji v soglasniškem sklopu ll, nastalem po onemitvi nenaglašenega i 
 (del. -l ed. ž. ˈmiːsənla, mn. ˈmiːsənli) 
 
4.2.2 Nezvočniki 
Poleg nezvočnikov, nastalih iz enakih izhodiščnih splošnoslovenskih nezvočnikov, so še: 
d ← *ø v skupini *zr (zdˈriːə zdˈriːəla zdˈriːəlo – zdˈraːvən) 
 ← *t v glagolih ˈmeːst, cˈveːst (3. os. ed. ˈmeːde, cˈveːde) 
                                                
4 Ramovš govori o nastanku u-jevskega elementa ob bilabialu, ki ga sproži prisotnost u-ja pred 
bilabialom (Ramovš 1924: 155–56). 
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š ← *s po prekozložni asimilaciji zaradi drugega *š v besedi (šuˈšiːt, šoˈšuːəlc) 
 ← *s v prevzetem besedju (štəcˈjuːən, šəγˈloːt) 
ž ← *z v položaju pred ń ali nj (ž nˈjuː) 
γ ← *g v položaju ne pred pavzo (ˈγuːəs, rod. ed. snəˈγaː) 
 ← *g v (starejšem) prevzetem besedju (buˈtiːəγa, šəγˈloːt) 
x ← *g pred pavzo (sˈniːəx) 
f ← * v položaju pred nenaglašenim i, ki je onemel, in nezvenečim nezvočnikom 
 (γˈlaːfca, ˈžiːfta) 
g ← *g v novejšem prevzetem besedju (ˈgoːla)5 
 ← *k po regresivni asimilaciji po zvenu ob zvenečem nezvočniku (nigˈdaːr)6 
 
4.3 Naglas 
Naglasno mesto so utrdili naslednji naglasni premiki: 
1. nesplošnoslovenski umik z zadnjega zloga na prednaglasno kračino tipa *ženȁ, *kozȁ > 
Števerjan ˈžeːna, ˈkoːza; 
2. nesplošnoslovenski umik z zadnjega zloga na prednaglasno nadkračino tipa *məglȁ > 
Števerjan ˈmḁːγla; 
3. nesplošnoslovenski naglasni umik na prednaglasno skrajšano dolžino tipa *visȍk > *vìsok 
(Števerjan ned. ̍ piːsət, pˈjuːvət – del. -l m. ̍ piːsu, pˈjuːvu), ki pa je v govoru Števerjana večinoma 
podlegel znotrajvzorčni analoški izravnavi (cəˈγḁːn – pri. m. vəˈsoːk). 
Kvantitetna nasprotja so bila odpravljena s podaljševanjem kratkih naglašenih samoglasnikov. 
 
5 Metateza 
Vzglasno zaporedje rə se neregularno zamenjuje v ər (pərkˈliːnjət in prəkˈliːnjət, rəsˈkuːəjk in 
ərsˈkuːəjk ‘poleno’, z rəˈkḁːmi in z ərˈkḁːmi, ərˈkaːvi, ərkəˈviːcə) tudi pri istem govorcu. 
Metateza uk → k v kˈaːzət ‘ukazati ’ 
                                                
5 Obstoj fonema /g/ lahko upravičimo z minimalnim parom ˈgoːla (← it. gola ‘grlo’) : ˈγoːla 
‘brez dlake, las, perja’. Primer Mi ˈdiːəla ˈgoːlu  = it. Mi fa gola ‘cedijo se mi sline ob pogledu 
na nekaj’ : ˈMaː ˈγoːlu γˈlaːvu. 
6 Drugih primerov za tako asimilacijo ni: oblika za im. (ed.) vprašalnega zaimka je ˈduːə ‘kdo’ 
z obrušenjem *k. 
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6 Narečna besedila 
Narečna besedila so bila posneta avgusta 2019 z dvema informatorjema, ki so v besedilih 
navedena kot M in O. N je izpraševalka. 
 
6.1 Sadjarstvo in poljedelstvo 
M: ˈMiː smo ˈmiːəli vəˈliːku kməˈtiːju. ˈMoːčno vəˈliːku, pˈreːvič vəˈliːku. 
N: Kdo je delal na tej kmetiji? 
M: ˈPḁːrvo smo ˈmiːəli dˈvaː, ma ˈjaː, smo zˈmeːrəm pˈraːšəli ˈkoːγa, də sə ˈpḁːršli poˈmḁːγət. Je 
bˈloː ˈsiːla zə səˈnuːə al ˈkḁːj ˈtaːkγa, je ˈmaː ˈtaːta je ˈmaː ˈpuːxno bratˈraːncu, sə ˈpḁːršli 
zˈmeːrəm poˈmḁːγət, k-j bˈloː ˈsiːla sə ˈpḁːršli, ˈbaːšta, də si ˈreːkla, sə ˈpḁːršli poˈmḁːγəːt. Səj sə 
ˈmiːėli tud ˈoːni kməˈtiːjə, ma ne təˈkuːə vəˈliːkə. Ən smo ˈmiːəli ˈaːdniγa ˈdiːəluca zˈmeːrəm, 
ˈaːdniγa ˈdiːəluca ˈfiːksniγa, ˈaːdniγa ˈtḁːm s Cəˈruːəvəγa. Ən ˈnəːč, ˈpoːle smo zˈraːsli ˈmiː, smo 
zəˈčḁːli ˈdiːələt ˈmiː. Ən u ˈcəːjtu čəˈriːəšnji j-bˈloː ˈdoːsti čəˈriːəšnji ən sə ˈpḁːršlə Bənəˈčḁːnkə, z 
Bənəˈčiːjə sə ˈpḁːršlə ˈžḁːnskə ˈdoːl, ən sə bˈləː ˈtoː, sə sˈpaːlə ˈtoː.  
O: Je blo u ˈKaːkəncəx sˈtuːə Bənəˈčḁːnk. 
N: In kje so spale? 
M: Po ˈxiːšəx sə sˈpaːlə. Ponəˈvaːdi sə norˈdiːli  məˈzaːtu, ˈkḁːjšnə štrəˈmaːcə, ˈkḁːjšnə pəsˈtiːəjə, 
ˈkiː ˈjḁːz ˈviːəm, ˈkiː smo. Ən sə bˈraːlə čəˈriːəšnjə, ma smo ˈmiːəli po dəˈseːt, pətˈnḁːjst kinˈtaːlu 
čəˈriːəšnji nə ˈdḁːn. Ma γˈroːznix čəˈriːəšnji. 
N: In od kdaj do kdaj je to trajalo? 
M: Ma ˈniːti ne nə tˈriː ˈtiːədnə, ne-b bˈloː ˈḁːn ˈmiːəsc. ˈNeː, ˈzuːəki ˈpoːle so ˈraːtlə čərˈviːvə ən 
ˈpoːle, je bˈloː tˈriːəba ˈxiːtro pobˈraːt, ˈkaːr ˈjeː. Peˈroː sə blə zˈmeːrəm ˈtuːt ˈtaːkə ˈsoːrtə ˈboːj 
zˈγuːədnjə, ˈniːsə sˈjaːli, ˈniːsə səˈdiːli ˈpoːznix, ˈpoːle sə ˈpḁːršli čəˈroːvi ən ˈniːsi ˈmoːγla pˈreːdət 
jəx. Ən ˈpoːle smo ˈmiːəli bˈriːəskvə, ki je bˈloː γˈroːzno ˈtuːd z bˈriːəskvəmi: zˈγuːəda sˈtaːt ob 
šˈteːri ˈuːri. Xˈruːškə smo ˈmiːəli, ˈkoːšja, smo ˈmiːəli ˈtuːt ˈpuːxno jəx, Maˈriːja kərˈkḁːj. 
N: Coscia je sorta? 
M: ˈKoːšja je ˈsoːrta, ˈjaː. Ən smo jəx ˈmiːəli nə šˈtaːli, ki ni bˈloː ˈvḁːč ˈdoːsti səˈnaː, ni bˈloː še 
səˈnaː ˈreːčmo zˈdḁːj, ˈkoːnc ˈjuːlja, ni bˈloː še, ˈneː, tərˈkḁːj. Ən smo ˈmiːəli uˈsəː zˈloːžənə po 
sˈlḁːmi. Ən ˈsaːki ˈdḁːn je bloː tˈriːəba ˈjəːt ˈγoːr ən prəˈbiːərət ˈḁːn tə zdˈriːələ, ˈneː, ən ˈpoːle je 
ˈtaːta ˈpeːju u ˈTḁːrst. 
N: Kaj ste delali s tem sadjem? 
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M: Bˈriːəskvə smo pobˈraːli ən peˈjaːli nəγˈliːx, smo šˈliː zˈγuːəda bˈraːt ən dˈruːγi ˈdḁːn zˈγuːəda 
sə jəx peˈjaːli u ˈTḁːrst. 
N: Kam v Trst? 
M: Nə pˈlaːc. Je ˈbiː ən γroˈsiːst, ˈšoːma, ta čˈloːvek, peˈroː t-je pˈraːšu zˈmeːrəm ˈtḁːbə. X nimu 
γroˈsiːstu smo peˈjaːli ən smo zˈloːžli jəx ən ˈpoːle je ˈpḁːršu kliˈjeːnt, je ˈreːku tu ˈtaːsu uˈzḁːməm 
ˈjḁːst, po ˈčəːm ən ˈkiː sə-j γˈliːxu səs təm γroˈsiːstəm ən ˈpoːle ˈoːn t-je pˈraːšu »ˈJaː al ˈneː«, al si 
kunˈteːnt al ˈneː. Ən smo prəˈdaːli, ˈneː. Ən ˈpoːle je ˈoːn sˈkḁːrbu, je ta čˈloːvek je sˈkḁːrbu, nə 
ˈviːəm kərˈkḁːj sə mu, sə mu ˈniːəki, kərˈkḁːj sə mu ˈdaːli, je ˈoːn sˈkḁːrbu, də je kaˈsiːəru ˈsaːdə 
ən ˈseː. ˈKḁːr si šˈlaː ˈtiː dəˈmuː, ˈkaːr s-sə zˈmiːənla, je pˈlaːču, ən ˈpoːle je ˈoːn sˈkḁːrbu, də je 
doˈbiː ˈsaːdə. 
N: Samo v Trst se peljali, nikamor drugam? 
M: ˈNeː, ˈsḁːmo u ˈTḁːrst. ˈJaː, vəˈliːki kˈmeːtje, ən dˈruːγo sə xoˈdiːli ˈpuːəń səs Šˈtḁːndrəža. S 
Šˈtḁːndrəža s kəmˈjuːənəmi sə xoˈdiːli ˈpuːəń, sə tud ˈmiː smo ˈdaːjəli ˈpoːle ˈdoːsti ˈtuːdi ˈtiːstəm. 
Ən ˈpoːle smo ˈmiːəli šəˈniːcu, smo poˈžḁːli šəˈniːcu, ən po šəˈniːci smo posəˈdiːli kəˈduːmərjə, 
ˈkoːčə, əˈjiːnə, tu-j bˈloː ˈciːəlo poˈliːətje zə bˈraːt. Ən ˈtiːste sə pəj xoˈdiːli š Šˈtḁːndrəža ˈpuːəń 
nə ˈJaːzbənə ˈdoːl. Smo ˈmiːəli ˈčiːərki je, ma nə ˈviːəm če si bˈlaː ˈtiː kəˈdḁːj, ˈčiːərki je Pˈriːnčič, 
nəspˈruːəti Pˈriːnčiča je γorˈḁːn, ˈmaː ˈSiːmon, zˈdḁːj ˈmaː ən vəliˈkaːnski viˈnuːəγrət. Ən ˈḁːnde 
sə bˈləː uˈseː ˈńiːvə, ˈjḁːst ne ˈviːəm kərˈkḁːj ˈruːəbə je bˈloː. Dˈvaː xekˈtaːrja? Tˈriː? Nə ˈviːəm 
kərˈkḁːj je bˈloː. Peˈroː smo ˈmiːəli, pˈrḁːj smo ˈmiːəli po ˈciːəli Pˈriːəvəli ən ˈkḁːr sə norˈdiːli 
boˈniːfiku, ki sə norˈdiːli kəˈnaːlə zə, də se je ˈvoːda sˈteːkla, ki čəˈneː, je bˈloː močˈviːrje ˈdoːl 
[sˈkuːəs] Pˈriːəvəlu. Ən sə norˈdiːli kəˈnḁːlə, sə norˈdiːli, kəˈkuːə smo ˈreːkli? Sə zəzγˈliːxəli, ˈdaːli 
ˈteːmu ˈtḁːm, ˈḁːnmu ˈtoː, ˈḁːni je ˈniːəki [prekine]. 
O: Sə rəzdəˈliːli, škadˈriːərəli. 
M: Škadˈriːərəli. Ən sti-kˈraːt je ˈoːče ˈPeːpe, je tərˈkḁːj ˈxoːdu oˈkuːəl, ən təˈkuːə də smo doˈbiːli 
ˈtiːsti, ˈsḁːmo ˈtiːsti ˈkuːəs, ˈšoːma, ˈtiːsti ˈkuːəs ˈzeːmjə ˈḁːnde, də smo doˈbiːli ˈseː u nəm, u nəm 
bˈloːku. Je oˈkuːəl-nə-ˈkuːəl, ˈtoː je ˈciːəsta, ən ˈtḁːm ˈγoːr, ˈtḁːm təˈkuːə je pəˈtoːk. 
 
6.2 Žetev 
M: Šəˈniːcu smo, ˈkḁːr səm bˈlaː ˈjḁːst še doˈmḁː, smo ju ˈžḁːli səs ˈkoːsu, oˈžḁːli s ˈkoːsu oˈkuːəl, 
ən ˈpoːle smo ˈmiːəli ˈtiːstu koˈsiːlnicu zə koˈsiːt tˈraːvu səs ˈkoːńəm, ən je ˈtaːta nəšˈtiːmu, təˈkuːə 
də je koˈsiːla. ˈKḁːr je bˈlaː zəˈdoːsti, də bo sˈnoːp, rəˈzuːməš, də bo zəˈdoːsti ˈveːlik sˈnoːp, je 
ˈniːəki spusˈtiː ən ˈtiːsta šəˈniːca s-je ˈlḁːγla potˈliːəx, s-je ˈlḁːγlo təˈkuːə, ˈneː, təˈkuːə nə 
šəˈroːkma, potˈliːəx šəˈniːca, tˈkuːə nə vəˈsoːkma, ən ˈpoːle ˈtiː si uˈzḁːla nu ˈpḁːst šəˈniːcə, 
rəzdəˈliːla nə pu, zˈvḁːzəla təˈkuːə, norˈdiːla γˈlaːvə, ən pˈriːmla sˈpoːdi ən zˈvḁːzəla sˈnoːp. Ən 
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ˈpoːle sti sˈnoːp smo ̍deːnli poˈkoːnci, ən ̍poːle smo əˈziːli, smo ̍miːəli ən vəliˈkaːnski, ən ̍veːlik, 
ku se ˈreːče, ne kampaˈnoːn ... 
O: Pətstˈreːx. 
M: Potstˈreːx, ma ˈneː, dərˈγaːče smo ˈreːkli, nə ˈviːəm če smo ˈreːkli potstˈreːx. ˈJaː, ˈjaː, 
potstˈreːxəm. Ən smo uˈsuː ˈtiːstu šəˈniːcu speˈjaːli ˈnuːətərka, ən ˈpoːle je ˈpḁːršu mlaˈtiːlnica. Ən 
pər mlaˈtiːlnici smo ̍moːγli ̍ bəːt ̍ tuːdi u ̍ niːx šˈtiːrix poˈmḁːγət. ̍Aːdən ̍meːtu ̍ doːl, ̍ḁːni j-ˈriːəzu 
sˈnoːpə, ˈḁːni kˈlaːdu ˈnuːətərka, je ˈpḁːršu ˈsḁːmo ˈaːdən z mlaˈtiːlnicu ən kontroˈliːəru, smo 
ˈmoːγli ˈsḁːmi ˈdiːələt ˈdiːələ, ˈneː, ˈkaːr je bˈloː tˈriːəba. Ən ˈpoːl kə s-je nəˈpuːnu ˈžaːkəj, zˈvḁːzət 
ˈžaːkəj ən ˈdeːnt nə ˈuːəs. Ən ˈpoːle so pelˈjaːli u ˈmḁːlən, u ˈmḁːlnu sə odˈkuːpli, smo pusˈtiːli, 
ˈreːčmo, dəˈseːt kinˈtaːlu zə ˈnaːs, al ne ˈviːəm kərˈkḁːj, ˈpeːt kinˈtaːlu zə ˈnaːs, ˈneː, ən ˈpoːle 
ˈtaːta je ˈxoːdu uˈsaːki ˈmiːəsc al ku je bˈloː, je ˈšaː ˈpuːəń ˈmuːəku. Mu je ˈdaː mˈliːnər ˈmuːəku. 
N: Kje je bil mlinar? 
M: U Lučˈniːγu. Ən ˈpoːle sə zəˈčḁːli, ˈpoːle sə zəˈčḁːli mˈleːt šəˈniːcu s ˈtiːstəm komˈbaːjnəmi, ki 
sə nəγˈliːx ju – sə pokoˈsiːli ən ju zmˈlaːtli nəγˈliːx. Sə məˈtaːli, nəˈpuːnli nə ˈuːəzə, ˈneː, nəγˈliːx. 
N: Kdo je bil »mlatilnica«? 
M: ˈNeː, je ˈmaː ˈaːdən, Šˈkoːrjənc s-je kˈliːcu, ˈdoːle u ˈMuːšu, je ˈmaː mləˈtiːlnicu, ən je ˈxoːdu 
oˈkuːəl mˈlaːtt. Je ˈmaː ən vəliˈkaːnski tˈraːktor ən ˈzaːt je bˈlaː na ˈtaːka məˈšiːna vəˈliːka, ən 
ˈtḁːm si kˈlaːdla ˈnuːətərka ən je ˈtuːklo ən pər kˈraːjəx je šˈlaː ˈḁːn sˈlḁːma. Ən peˈroː sə bˈləː 
ˈbaːlə že, je šˈlaː ˈḁːn sˈlḁːma, sə že blə noˈrḁːtə ˈbaːlə. Ən ˈtuːdi ˈtiː sə ˈpoːle, ˈkḁːr sə mˈlaːtli, 
ˈpoːle sə ˈmiːəli mˈjeːtitˈreːbba sə ˈreːkli, ˈneː, mˈjeːtitˈreːbba, ˈjaː; al mˈjeːtiˈleːga? 
O: Гa je ˈmaː ˈtuːt ˈKoːršič. 
M: Mˈjeːtiˈleːga al mˈjeːtitˈreːbba? 
O: Mˈjeːtitˈreːbba. 
M: Mˈjeːtitˈreːbba. Sə ˈmiːəli ˈPiːntərjəvi. ˈTiːsti pˈreːj ku γˈrḁːš nə Məcˈveːr, ˈγoːr, ˈtiːsta ˈxiːša 
nə ˈliːəvo ˈḁːnde. ˈOːni sə ˈciːələ noˈčiː dˈvaː ˈmiːəsca, tˈriː ˈmiːəscə ˈoːni so sˈkuːəs ˈciːələ noˈčiː 
ən, ˈneː, sˈkuːəs, sˈkuːəs sə mˈlaːtli. 
O: ˈNuːəč ən ˈdḁːn. 
M: ˈNuːəč ən ˈdḁːn, ˈjaː. 
N: Kje ste imeli pšenico? 
M: [nerazločno] ˈdoːl  Kəˈĺaːducu, smo ˈreːkli, zˈdḁːj ˈčiːərki sə ˈtḁːrtə. 
N: Kako ste rekli? 
M, O: Kəˈĺaːduc. 
M: U Kəˈĺaːducu smo ˈmiːəli šəˈniːcu. Nu ˈliːəto, ste-ˈliːəto, ki je bˈiː ˈroːjən Benjaˈmiːn, je bˈiː 
ˈSiːmon, je ˈmaː, ˈkiː je ˈmaː ˈSiːmon, ˈšeːst ˈmiːəscu, γ-je ˈmiːəla ˈmaːti nə Məcˈveːrju ən smo 
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ˈoːn [pokaže na sogovornika], ˈAːŋka, Bˈruːno, ən ˈjḁːst səm že bˈlaː noˈseːča zə Maˈteːja, ki 
ˈniːsəm ˈviːədla, ən ˈAːleš ˈpoːle nas je pusˈtiː op puˈdḁːn, je ˈteːku u špiˈtaː poγˈlḁːdət, ən ˈoːče 
ˈPeːpe. Ma smo jə zəˈziːli ˈnuːərka sti-ˈdḁːn. Maˈriːja. Ma si bˈlaː uˈsaː ˈtoː, ˈsaː [popikana]. 
O: Təˈkuːə je bˈloː. 
 
6.3 Oranje 
M: Smo ˈmiːəli tˈraːktor. ˈTiːsti tˈraːktor ni ˈmaː moˈčiː, je bi šˈḁːx tˈraːktor. Ən smo oˈraːli 
ˈdoːl pər Dəˈviːci Məˈriːji. ˈViːəš, č-ˈjeː Dəˈviːca Məˈriːja, ˈdoːl nə Pˈriːəvəli? 
N: Je cerkvica, če greš odtod, na levem kraju? 
M: Na ˈciːərkva nə ˈliːəvo, kə γˈrḁːš ˈčeː dolˈḁːn. Ən ˈtḁːm smo ˈmiːəli nu ˈńiːvu, ən smo ˈmiːəli 
zə ˈoːrət zə ˈsiːərk. Ən ˈtaːta ən ˈtiːsti stˈriːc, ki je ˈbiː pər ˈnaːs, ˈdiːəluc, sə šˈliː s tˈraːktorjəm 
ˈdoːl. Ən ˈjḁːst səm šˈlaː ˈzaːt zə ˈńiːmi z ˈaːləm: ˈaːla nə štˈriːk ən peˈjaːla ˈaːla ˈčeː ˈdoːl. Smo 
prəpˈrḁːγli ˈaːla nə tˈraːktor ən je ˈoːru tˈraːktor ən ˈaː poˈmḁːγu, je bi təˈkuːə šˈḁːx tˈraːktor, 
də je ˈmoːγu ˈbəːt ˈaː spˈriːət, də je poˈliːəku, də je poˈmḁːγu. ˈKḁːr sə konˈčaːli, ma ˈjḁːst ne 
ˈviːəm, ˈoːnidva sə šˈliː dəˈmuː s tˈraːktorjəm, sə sə peˈljaːli, ən ˈjḁːst nəˈzḁːj ˈaːla nə štˈriːku ən 
peˈjaːla dəˈmuː. Mˈraːs je bˈloː, zə kˈreːpət, brəs xˈlaːč, ˈjḁːst səm ˈpḁːršla dəˈmuː, səm ˈmiːəla ot 
ˈtoː do ̍ toː [z roko pokaže stegno], ̍viːəš ̍ kiː poˈmiːəne ̍ ruːso, ma ̍ taːka səm bˈlaː, ən m-je ̍maːma, 
ne ̍viːəm ̍kiː mi je ̍deːnla ̍γoːr, ̍ jḁːst səm ̍miːsənla də uˈmḁːrjəm, təˈkuːə mə je stˈrḁːšno boˈliːəlo. 
ˈNiːsmo ˈmiːəli, ne ˈviːəm, zəˈkḁːj ˈniːsmo ˈmiːəli ən ˈpaːr xˈlaːč. Də b-mi sˈtoːrla obˈleːčt xˈlaːčə 
odi, ot ˈtaːtu ˈγoːr. Je bˈiː ˈSiːmon, je bˈiː še, ˈAːleš je bˈiː, ˈjḁːst səm osˈtaːla dəˈmḁː, ki səm 
ˈmiːəla štirˈnḁːjst ˈliːət, ˈjaː, štirˈnḁːjst ˈliːət səm ˈmiːəla, ˈAːleš je bˈiː še  ˈšuːəli, je ˈmiːə dˈviː 
ˈliːəti še, je ˈbiː dˈviː ˈliːəti ˈzaːt zə ˈmḁːnu, je bˈiː še  ˈšuːəli. Sə ˈpoːle, kə je ˈpḁːršu ˈA:leš 
dəˈmuː, ˈpoːle je že bˈloː ˈbḁːjši. Ən Maˈriːja, ˈjḁːst səm ˈmiːsənla də uˈmḁːrjəm sti-ˈdḁːn, təˈkuːə 
m-je stˈrḁːšno ˈmḁːnə sta-ˈriːəč boˈliːəla. Ən ˈpoːle s-ti ˈpḁːršlə ku nə γˈriːntə ˈseː. O, Maˈriːja. 
 
6.4 Škropljenje in kopanje vinograda 
M: Ən uˈliːəčt ˈcḁːkə. Smo škroˈpiːli ən smo ˈmiːəli pomˈpoːn, ˈpuːmpu, smo ˈreːkli pomˈpoːn. Ən 
ˈtiːste si ˈmoːγla ˈpuːmpət, ən je ˈbiː ˈtaː səs, Kˈlḁːnščk, ˈbuːəγi, ni ˈmoːγu ˈsḁːm ˈpuːmpət, ən 
smo mu ˈmoːγlə poˈmḁːγət ˈpuːmpət. ˈAːdən po- [prekine],  dˈviːəx ˈpuːmpət, ən  dˈviːəx uˈleːčt 
ˈcḁːkə. ˈTaːta nəpˈrḁːj špˈriːcu ən  dˈviːəx ˈzaːt zə nˈjiːm, ˈaːdən ˈxiːtro ˈzaːt zə ˈńiːm, ˈaːdən ˈboːj 
ˈdaːlič ̍ zaːt zə ̍ńiːm, də smo ̍cḁːkə šˈliː nə ̍ koːnc ̍vḁːrstə, ̍ poːle s-je oˈbḁːrnu γˈliːx  ̍ tiːstu ̍vḁːrstu 
nəˈzḁːj, je bˈloː tˈriːəba ˈcuːkə sˈcuːkət nə ˈkoːnc ˈvḁːrstə. Mə rəˈzuːməš? ˈTiː si šˈlaː ˈtoː γorˈḁːn s 
ˈcuːkəmi, u dˈviːəx smo ˈmoːγli ˈbəːt, ˈaːdən ˈxiːtro ˈzaːt zə ˈtaːtəm ən ˈaːdən ˈboːj ˈtoː. Ən ˈcuːkət 
ˈcuːkə do ˈkoːnca, ˈtoː. Kə jə ˈpḁːršu ˈtaːta ˈtoː s-je oˈbḁːrnu, ən je ˈnoːrdu dolˈḁːn [nejasno], ən 
ˈmiː smo ˈmoːγli nəˈzḁːj ˈcuːkət dolˈḁːn ˈcuːkə do ˈkoːnca. /../ Ni konˈčaːlo ˈvḁːč. Ən ˈtiːste je bˈloː 
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še, pˈrḁːj sə noˈsiːlə, smo ˈmiːəli nu ˈžḁːnsku, je bˈlaː ˈLoːjza, je ˈpḁːršla, ˈLoːjska, ma ˈjaː, ˈdoːl s 
Kˈriːžniγa, sə noˈsiːlə pəj nə ˈkoːnc bˈrḁːjdi, sə bˈliː ku nə koˈriːtə ən ˈtḁːm sə zˈmiːəšli vədərˈjuːl 
ən sə ˈmoːγlə ˈnoːst po vinoγˈraːdu ˈtiːsmu, ki je zˈmḁːnku u ˈtiːsti ˈpuːmpi, təˈkuːə, /../ ən sə 
ˈmoːγlə ˈnoːst po vinoγˈraːdu ˈzaːt zə ˈdiːəlucəmi, də sə škroˈpiːli, də sə ˈpuːmpəli, ˈneː. Ən kə sə 
koˈpaːli žˈlaːx zə ˈtḁːrtə, sə zəˈčḁːli ˈkoːpət ˈnuːətər, məˈtaːt ˈḁːn, ən ˈpoːle nəˈzḁːj ˈnuːətər do 
ˈkoːnca ən nəˈzḁːj ˈḁːn, nəˈzḁːj. Rəˈzuːməš, sə šˈliː ˈnuːətərka dˈvaː ˈmeːtra səs piˈkuːənəmi ən 
səs, rəˈzuːməš. 
O: Je bˈlaː oˈpuːəka. 
M: Oˈpuːəka. Ən si ˈvḁːrγla, ˈpoːle sə ˈtuːdi stˈriːəljəli, sə ˈtuːdi ˈdeːnli kšən-kˈraːt sə ˈdeːnli 
dinaˈmiːt ̍ nuːərka u [O: ̍ tḁːrdo]. Ən si šˈlaː ̍ doːl, si pəˈriːəzla pˈraː γˈliːx γˈriːvu, zəˈčḁːla z ̍ vḁːrxa 
əm məˈtaːla ˈdoːl, nəˈzḁːj γˈliːx ən ˈpoːle nəˈzḁːj z ˈvḁːrxa, nəˈzḁːj ˈdeːnt nəˈzḁːj nə ˈkəːp, məˈtaːla 
ˈpḁːrvo, ˈkaːr je bˈloː nə ˈvḁːrxu je ˈpḁːršlo sˈpoːdi, ən ˈkaːr je bˈloː sˈpoːdi je ˈpḁːršlo nə ˈvḁːrx, 
ˈneː. Ma je bˈloː. 
 
6.5 Domače živali 
N: Kako ste uporabljali travo, ki ste jo kosili? 
M: ˈSḁːmo zə səˈnuːə, zə kˈraːvə. ˈSḁːmo zə səˈnuːə, zə kˈraːvə. Smo ˈmiːəli kˈraːvə. Smo ˈmiːəli 
dəˈveːt kˈraː. Je bˈloː ˈsaːki ˈdḁːn tˈriːəba poˈmuːst ˈjəːx, dˈvaːkrət nə ˈdḁːn, zˈγuːəda ən zvəˈčeːr. 
Ən ˈvḁːč ˈpoːle smo ruˈnḁːli ˈkḁːšne ˈteːlo, nuˈmḁːlo ˈboːj vəˈliːko. ˈNiːsmo ruˈnḁːli, ˈsḁːmo kˈraːvə 
ən təˈlḁːtə smo prə- [prekine], ˈniːsmo roˈnḁːli ˈbiːku. ˈSḁːmo kˈraːvə ən təˈlḁːtə, ˈpoːle ˈjaː, ˈteːlo 
nə dˈvaː ˈmiːəsca, tˈriː ˈmiːəscə. 
N: Je imel kdo bika? 
M: ˈJaː, sə ˈmiːəli ˈbiːka pər ˈMaːgdi Tərˈkuːčəvi. ˈViːəš, ˈčiːə sə Tərˈkuːčəvi? 
N: Na Bukovju. 
M: ˈJaː, ta ˈpḁːrva ˈxiːša ˈḁːnde nə ˈliːəvo. Sə ˈmiːəli ˈbiːka ən sə ˈmoːγli ˈpeːjət kˈraːvu x ˈbiːku. 
Ən ˈoːn je ˈmaː ˈḁːn tərˈkḁːj. Ma ˈviːšno je ˈmaː dˈvaː, al ˈaːdniγa? 
O: ˈAːdniγa. 
M: ˈAːdniγa? 
O: Ən ˈTiːnče ˈKuːənč[u] je potkoˈvaː.  
M: Sə potkoˈvaːli ˈaːli. Sə peˈjaːli ˈγoːr, nəspˈruːəti, ˈčiːərki je sˈtaːla ˈteːta Cˈveːtka, nəspˈruːəti, 
zˈdḁːj je – ˈBḁːjtəvi ˈmaːji ˈtiːstu ˈliːəpu ˈxiːšu ˈruːsu, ki sə nərˈdiːli –, ən ˈpiːk ˈboːj ˈγoːr je na ˈxiːša 
ˈboːj ˈmiːxna, ma γˈrḁː ˈčeː ˈnuːərka  bˈrḁːjdu, nə ˈciːəstu x ˈAːščəvəm. Ən ˈḁːnde sə bˈliː ˈTiːnče 
ˈKuːənču, ki je ˈkoːvu. Je ˈkoːvu ˈaːli ən ˈkoːńə. ˈPoːle smo ˈmiːəli koˈbiːlu ən ju-j ˈoːče ˈaːzu u 
Aˈjeːlo x žˈreːpcu. Ən smo ̍miːəli nγa-ˈtaːkγa ̍ liːəpγa žˈreːbe, ma tˈkuː ̍ liːəpo j-bˈloː. Mamaˈmiːja, 
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rˈjaːvo, ˈliːəpo ə-je ˈmiːslu, də γa prəˈdaː zə ˈdiːərkə, zə ˈkḁːšne ˈtaːkə rəˈčiː, ˈsaːmo mu smo 
fəˈdeːrbəli ˈnoːγə. ˈJaː. 
N: Ko se je skotilo? 
M: ˈNeː, ˈpoːle, ˈpoːle, je ˈšaː s koˈbiːlu, je ˈxoːdu s koˈbiːlu u Гoˈriːcu ən ˈpoːle ma- [prekine], 
je ˈxoːdu s koˈbiːlu, ˈšaː [se premisli], ˈmaːma j-šˈlaː s koˈbiːlu ən səs ˈuːəzəm peˈjaːla ˈsaːdje  
Гoˈriːcu nə pˈlaːc ˈpḁːrvə ˈliːətə ən ta žˈreːbe je xoˈdiːlo ž nˈjuː. Ən ˈpoːle, ˈluːmp, je poˈjaː, ji je 
ˈzḁːčnu ˈjiːəst po ˈuːəzu ˈruːəbu. Aˈloːra ˈpoːle γa ni sˈmiːəla. Ən smo γa ˈzoːpərli doˈmḁː. ˈKḁːr je 
ˈmaːma ˈmiːəla zə pˈrəːt dəˈmuː ob dəˈseːti əm ˈpuː, adˈnḁːjsti ˈuːri, si γa ˈoːpərla ən je šˈliːšu, ˈjḁːst 
ne ˈviːəm, kəˈkuːə sə si zərəzγəˈtaːli, je ˈpḁːršu, ˈteːku, ˈpḁːršu, ˈoːna je ˈreːčmo ˈpḁːršla z ˈBuːkuja 
semˈḁːn, ˈtoː ˈToːnčəvi, Muˈžiːnəvi, ˈviːəš, ˈčiːə sə ˈToːnčəvi ən Muˈžiːnəvi, ˈčiːəki stoˈjiː 
ˈSiːmon, pˈreːj ku pˈriːjəš x ˈSiːmonu sə Muˈžiːnəvi, ən ˈpoːle ˈḁːna ˈxiːša ˈčeː sə ˈToːnčəvi, ki sə, 
je zoˈpḁːrta zˈdḁːj. Je pərˈlaːfu do ˈčeː, ˈjḁːst ne ˈviːəm, kəˈkuːə, ˈpoːle γa je ˈmoːγu ˈtaːta pˈreːdət 
zə məˈsuːə. Гa ˈniːsə ˈtiːəli, γa ni ˈmoːγu pˈreːdət zə [prekine], je ˈmoː fəˈdeːrbənə ˈnoːγə. Je 
ˈxoːdu pˈreːvič po ˈtḁːrdəm, bi ne sˈmaː mˈlaːt, ˈmiːčkən, ˈneː. Ma ˈtaːko ˈliːəpo žˈreːbe je bˈloː. 
Smo ˈmiːəli zˈmeːrəm, smo ˈmiːəli ˈkoːńa ˈmiː. ˈJḁːst sə zˈmiːsləm tˈriː koˈbiːlə ən sə blə ˈsəː tˈriː 
ˈRiːsə. S-sə kˈliːcələ ˈRiːsa. ˈJaː, ˈRiːsa. 
N: Ste imeli vse tri hkrati? 
M: ˈNeː, ˈneː, ˈneː, ˈneː, ˈaːdnu zə dˈruːγu. Ən nigˈdaːr ju nisi ˈviːdla ˈleːžət. Ma ˈneː, je ləˈžaːla 
[nerazumljivo], ma ku t-je šˈliːšəla, je skoˈčiːla ˈγoːr, nisi ˈviːdla ənˈkoːl ju ˈleːžət. 
 
6.6 O kravah 
N: Kako so se imenovale krave? 
Ma ˈSiːka, ma sə ne zˈmiːsləm ˈvḁːč. ˈSiːka ˈviːəm də je bˈlaː, ˈkḁːšna je bˈlaː ˈSiːka. Ən ˈpoːle 
ˈtaːta je norˈdiː ˈzaːt zə šˈtaːlu, pruːəti ˈseːm, je oγrəˈdiː, səs ˈkaːcəmi je norˈdiː ən smo jəx 
ˈsaːki ˈdḁːn zˈγuːəda ˈzḁːj poˈliːəti, sə ˈliːx, də sə sə ˈpaːslə, ki ˈniːsə ˈmiːələ ˈkiː ˈpaːst ˈvḁːč ku 
tərˈkḁːj. Ən smo jəx spusˈtiːli ̍ḁːn ən sə šˈləː, sə bˈləː ̍ tḁːm. Peˈroː ̍ poːle smo ˈsaːki ̍dḁːn zˈγuːəda 
jəx, ən zvəˈčeːr, jəx peˈjaːli nə koˈriːto, smo ̍ miːəli koˈriːto  γəˈraːžu. Smo jəx peˈjaːli nə koˈriːto, 
nəˈpuːnli ˈvoːdə, smo ˈmiːəli ˈpuːmpu sˈpoːdi, ˈvoːdu, je ˈteːkla s stˈriːəxə ˈdoːl, smo nəˈpuːnli 
koˈriːto, sə ˈpḁːršlə, sə sə nəˈpiːlə ən ˈpoːl sə šˈləː nəˈzḁːj nə pˈroːsto. ˈBiːəš jəx zˈvḁːzət ˈtiː! ˈBiːəži 
zˈvḁːzət kˈraːvu! Smo ˈmoːγli jəx ˈsəː zˈvḁːzət, odˈvḁːzət ən zˈvḁːzət. Ən ˈpoːle poˈmeːst ˈciːə 
potstˈreːx, poˈmeːst, ki sə posfinˈjḁːlə, ˈsaːki kˈraːt, ki sə ˈpḁːršlə ˈḁːn, sə ˈkḁːj norˈdiːlə. 
 
6.7 Koline 
N: Ste imeli še druge živali? 
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M: Pˈraːscə. Po nə šˈtiːər pˈraːscə smo ˈmiːəli. Ki ˈpoːle je bˈloː cəˈriː- [prekine], je bˈloː ˈdaːc, zə 
pˈlaːčət ˈdaːc ot ˈsaːkγa pˈraːsca, ki si ˈbḁːjla. Ən ˈpoːle ˈtaːta je ˈbuː dˈvaː pˈraːsca ən smo 
skˈriːli γˈlaːvu ən nuˈmḁːlo məˈsaː, ki je ˈpḁːršu kontroˈliːərət dəˈcaːr. Je ˈpḁːršu kontroˈliːərət. Si 
ˈmoːγla nəzˈnḁːnt, ən ˈpoːle je ˈpḁːršu kontroˈliːərət. Ən smo zˈmeːrəm ˈmoːγli, ˈjḁːtrə si ˈmoːγla 
skˈriːt, skˈriːt γˈlaːvu [smeh]. Smo ˈbḁːjli ˈaːdniγa pˈraːsca, ˈneː. Ən je ˈtaːta ˈbuː ˈsḁːm. Je 
zədˈraː ˈpḁːrvo z ˈnuːəžəm, smo sə ˈteːkli skˈriːt nə ˈkaːšču. Je ˈdaː ˈnuːəš ˈtoː pot pˈriːədńu 
ˈnoːγu, ˈliːəvu. Гa je zəˈboːdu ˈnuːərka, je ˈmaː ˈtaːk ˈnuːəž ˈduːx, nə ˈoːbədva kˈraːja-j ˈriːəzu, γa-
j zəˈboːru ˈnuːətər, sə γa dərˈžaːli, pˈraːsca. Ən toˈčiːli kˈriː, ki ˈpoːl-s norˈdiːli ˈmuːlcu. Ən smo sə 
šˈliː skˈriːt nə ̍ kaːšču ən təšˈčaːli ̍ uːxə. Ən ̍poːle je pəj, ̍ poːle je ̍ kuːpu pišˈtoːlu. Je ̍ kuːpu pišˈtoːlu 
ən ˈpoːle je že ˈAːleš uˈbḁːjvu. Je ˈdeːnu pišˈtoːlu nə ˈčeːlo ən je ˈšaː potˈliːəx. Peˈroː si γa ˈmoːγla 
ˈxiːtro ˈoːpərt, də ni zəsˈtaːlo kˈriː mu ˈnuːətər, ˈneː, də je sˈteːklo kˈriː ˈḁːn. 
 
6.8 O prehrani 
N: Kako so se delale »mulce«? 
M: ˈMuːlcə, ma sə ˈdiːəla nə ˈpuːxno rəˈčiː, ˈnaːša ˈmaːma, si ˈmoːγla ˈmiːəšət kˈriː, təˈkuːə ˈduːγo, 
də s-je zˈmḁːrzənlo. Ki-č si pusˈtiːla brəs ˈmiːəšət, s-je stərˈdiːlo ən nisi norˈdiːla ˈnəːč, si ˈmoːγla 
vˈreːčt pˈroːč γa. Si ˈmoːγla təˈkuːə ˈduːγo ˈmiːəšət, də se je sxləˈdiːlo, ən ˈpoːle ˈoːna je ˈdeːnla 
ˈnuːətərka kˈruːx, je nəmoˈčiːla ˈnuːərka kˈruːx, cəˈbiːvo (kˈruːx, cəˈbiːvo), ma ˈkiː še, še ˈkḁːj, ma 
ne ˈviːəm ˈkiː. Diˈšaːvə. Diˈšaːvə ən ˈtiːstu ˈriːəč ˈpoːle nəˈzḁːj ˈmiːəšəla ən ˈkuːxəla, də je 
zəˈriːəlo. Ma sə bˈləː ˈdoːbrə. Sə bˈləː sˈlḁːtkə, ˈfiːnə, ma pˈroː ˈdoːbrə sə bˈləː. Nəˈmiːəsto zˈdḁːj 
kˈlaːdəji ̍poːle kˈlaːdəji ̍nuːərka ̍ rḁːjš ən kˈlaːdəji u čəˈriːəvə, ma mi ̍niːsə ˈšeːč. Ən ̍ tiːstə ̍muːlcə 
ˈpoːle je ˈmaːma noˈsiːla, smo ˈneːsli  bˈrḁːjdu zə dˈruːγi fˈruːəšk. ˈPḁːrvi fˈruːəšk smo ˈpiːli koˈfeː 
doˈmḁː, poˈliːəti op ˈpeːti ˈuːri, poˈziːmi ob ni ˈseːdmi, ˈoːsmi. Ən ˈpoːle je pərˈneːsla fˈruːəšk ob 
ni dəˈveːti ˈuːri u bˈrḁːjdu. Ən smo poˈjiːəli ˈtiːstə ˈmuːlcə, jəx je səγˈriːəla, ˈdeːnla nuˈmḁːlo ˈuːəlja 
ən səγˈriːəla ən pərˈneːsla, s kˈruːxəm smo ˈjiːəli ˈtiːstə ˈmuːlcə.  
 
7 Vprašalnica SLA 
Vprašanja za fonološki opis govora Števerjana, ki so zajeta v tej diplomski nalogi, so prevzeta 
iz vprašalnice SLA, ki je v uporabi na Inštituti za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU 
(ISJ ZRC SAZU 2009b). Zajet je samo razdelek XVI. Gramatična vprašanja, točneje vprašanja 
od 700 do 870 (s podvprašanji). Uporabljeni so posebni znaki: – (ni besede/leksema), / (ni 
predmeta/pojava),  (ni odgovora) (Benedik, Kenda-Jež 2009). 
 
700 dolgi ə iz ь, ъ (padajoči zlog) 
 vas    ˈvaːs 
 dan    ˈdḁːn 
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 mah    ˈmḁːx 
 lan     
 laž    ˈlaːš 
 čast     
701 zgodaj podaljšani ə (primeri v 2. mn.) 
 tal    / (tˈliː) 
 dan    / (dˈniː) 
702 novoakutirani ə v nezadnjem besednem zlogu 
 maša    ˈmḁːša 
 sanje    ˈsḁːnjə 
 pasji    – 
 vaški    – 
 usahne    uˈsḁːxne 
 premakne   / (prəˈluːəže) 
 pahne    ˈpḁːxne 
 gane    – 
703 kratki naglašeni ə 
 pes    ˈpḁːs 
 ves    ˈvḁːs 
 tešč    ˈtḁːšč 
 bet    ˈbḁːt 
704 nenaglašeni ə 
 steber     
 čeber     
 megla    ˈmḁːγla 
 pekel    ˈpḁːku 
 hlapec    xˈlaːpc 
 konec    ˈkoːnc 
 hlebec    xˈliːəpc7 
 kosec    ˈkoːsc 
 pesek    ˈpiːəsk 
 torek    ˈtoːrk 
 petek    ˈpḁːtk 
705 danes    ˈdḁːnəs 
706 dež 
1.    ˈdəːš 
 2.    ˈdəːžja 
707 duri 
 1. mn.    – (uˈraːtə) 
 2.    – (uˈraːt) 
 5.    – (pər ˈraːtəx 
 6.    – (z uˈraːtəmi) 
708 kdo 
 1.    ˈduːə 
 2.    ˈkoːγa 
 3.    ˈkoːmu 
 4.    ˈkoːγa 
 5.    pər ˈkoːmu 
 6.    s ˈkuːəm 
708a kaj 
 1.    ˈkiː 
 2.    ˈčḁːsa in ˈčḁːsγa 
                                                
7 Nevtralna oblika je xˈliːəp; xˈliːəpc je pomanjševalnica. 
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 3.    ˈčḁːmu 
 4.    ˈkiː 
 5.    pər ˈčḁːm 
 6.    š ˈčḁːm 
709 kateri    ˈkḁːjšən 
 nekateri   ˈaːdni 
710 poper    ˈpoːpər 
711 uš 
 1. ed.    ˈuːš 
 2.    uˈšiː 
 1. mn.    uˈšiː 
 2.    uˈšiː 
 4.    uˈšiː 
 5.     
 6.     
712 vzeti 
 nedol.    uˈzḁːt 
 1. ed. (vzamem)  uˈzḁːməm 
 2.    uˈzḁːməš 
 3. mn.    uˈzḁːməji (m.), uˈzḁːməjə (ž.) 
 dv.    / 
 velelnik 
 2. ed. (vzemi!)  uˈzḁːmi 
 1. mn.    / 
 2.    uˈzḁːmta 
 dv.    / 
 del. -l    uˈzaː 
 -la    uˈzḁːla 
 -li    uˈzḁːli 
 del. -t    uˈzḁːt 
713 izba, ispa   – (žbətəˈfuːr) 
 Določiti tudi pomen.  Prizidek ob hiši, kjer so kuhal, imeli pomije, zelenjavo 
714 cvesti 
 nedol.    cˈveːst 
 3. ed. (cvete)   cˈveːde 
 3. mn.    cˈveːdəji 
 del. -l    cˈveːdu 
 -la    cˈveːdla 
 -li    cˈveːdli 
715 lahek 
 m. sp. 
 nedoločna obl. 
 1. ed.    ˈlḁːxk 
 2.    ˈlḁːxkiγa in ˈlḁːxkəγa 
 3.    ˈlḁːxkimu 
 4.    ˈlḁːxk, ˈlḁːxkiγa (živo) 
 5.    pər ˈlḁːxkəm 
 6.    z ˈlḁːxkəm 
 1. mn.    ˈlḁːxki 
 2.    ˈlḁːxkix 
 3.    ˈlḁːxkəm 
 4.    ˈlḁːxkə 
 5.    pər ˈlḁːxkəx 
 6.    z ˈlḁːxkəmi 
 1. dv.    ˈlḁːxka 
 2.    / 
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 določna oblika  ta ˈlḁːxk 
 ž. sp. 
 nedoločna oblika  ˈlḁːxka 
 določna oblika  ta ˈlḁːxka 
 stopnjevanje 
 primernik – m. sp.  ˈboːj ˈlḁːxk 
 ž. sp.    ˈboːj ˈlḁːxka 
 s. sp.    ˈboːj ˈlḁːxko 
 presežnik – m. sp.  ˈnaːrboj ˈlḁːxk 
 ž. sp.    ˈnaːrboj ˈlḁːxka 
 s. sp.    ˈnaːrboj ˈlḁːxko 
716 lagati 
 nedol.    ləˈγaːt 
 3. os. (laže)   ləˈγaː 
 del. -l    ləˈγaː 
 -la    ləˈγaːla 
717 bolha 
 1. ed.    ˈbḁːxa 
 1. mn.    ˈbḁːxə 
 2. mn.    bəˈxiː in ˈbḁːx 
719 sonce    ˈsuːənce 
719a mesec    ˈmiːəsc ‘del leta’ 
 luna    ˈluːna 
720 ę 
a) stalno dolgi 
 pet    ˈpeːt 
 petek    ˈpḁːtk 
 ped     
 ime    iˈmeː 
 vežem    ˈvḁːžəm 
 plešem    pˈlḁːšəm 
 predem   pˈreːdəm 
 zebe    ˈzḁːbe 
 gledam   γˈlḁːdəm 
 spet    – (nəˈzḁːj) 
 pest    – (ˈpuːńa (ž.) in ˈpuːń (m.)) 
b) staroakutirani 
 detelja     
 poklekniti   pokˈlḁːkənt 
c) kratki 
 zet    ˈzḁːt 
v kratkih nedoločnikih 
 začèt (ne začét!)  / (ˈzḁːčənt) 
 zapèt (ne zapét!)  / (zəˈpḁːntət) 
č) pod terciarnim naglasom, kjer ga poznajo 
 meso    / (məˈsu:ə) 
 pesti    – (ˈpuːńə) 
d) nenaglašeni 
 pamet    ˈpḁːmət 
 jastreb     
 kleči (3. ed.)   kləˈčiː in kleˈčiː 
 pesti (1. mn.)   / (ˈpuːńə) 
e) izglasni 
 tele    / (ˈteːlo, rod. təˈlˈḁːta) 
 žrebe    žˈreːbe (rod. žreˈbeːta) 
 žene (1. mn.)   ˈžeːnə 
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 mize (1. mn.)   ˈmiːzə 
 fante (4. mn.)   ˈpuːəbə 
720° primeri z navadno neregularnim refleksom za ę 
 greda    γˈreːda 
 peta    ˈpḁːta 
 mehka    ˈmḁːxka 
 težka    ˈtḁːška 
 klečal    kˈleːču in kləˈčaː 
721 ǫ 
a) stalno dolgi 
 klop    kˈluːəp (rod. kloˈpiː) I. ‘šolska’, II. ‘v cerkvi’8 
 drog    dˈruːəx (mn. dˈruːəγi) 
 krog    kˈruːəx 
 prot     
 rob    ˈruːəp 
 sod    ˈsuːət 
 golob    γəˈluːəpc9 
 gobec    ˈγuːəpc 
 pot    ˈpuːət (ž., rod. poˈtiː)10 
 moder     
 mož    ˈmuːəš 
 otrobi    otˈruːəbi 
b) staroakutirani 
 doga    ˈduːəγa 
 goba    ˈγuːəba 
 koča    – 
 toča    ˈtuːəča 
c) kratki 
 mogoč    – (prisl. moˈγuːəče) 
č) pod terciarnim naglasom, kjer ga poznajo 
 zobje    ˈzuːəbi 
d) nenaglašeni 
 zobje    / (ˈzuːəbi) 
e) izglasni (4. in 6. ed. ž. sp.) 
 mizo    ˈmiːzu 
 lipo    ˈliːpu 
721a primeri z navadno neregularnim refleksom za ǫ 
 moški    ˈmoːški 
 moten    ˈmuːətən 
 vogel    – (kənˈtuːən) 
 roka    ˈrḁːka (rod. ˈrḁːkə) 
723 pajek 
 1. ed.    ˈpaːjk 
 2.    ˈpaːjka 
724 pajčina   ˈpaːjčuna, ˈmriːəža 
725 več    ˈvḁːč 
726 sreča (sam.)   sˈreːča 
 sreča (3. ed. glag. srečati) sˈreːča 
 del. -l    sˈreːču 
                                                
8 Cerkveno kˈluːəp sestavljajo sˈtoːli in kleˈčaːnik; sˈtaː (rod. sˈtoːla) ‘klop, priprava za 
sedenje za več ljudi’. 
9 Besedotvorje: pripona ima samo strukturalno vlogo, nima pomanjševalnega pomena. 
10 Enakozvočnica v imenovalniku ˈpuːət ‘pot’ (m.) ima rodilnik poˈtaː, dajalnik ˈpuːətu. 
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727 ě (stalno dolgi) 
 mleko    mˈliːəko 
 zvezda    zˈviːəzda 
 sveča    sˈviːəča 
 trebuh    tˈriːəbux 
 greh    γˈriːəx 
 bel    ˈbiːə 
 les    ˈliːəs 
 meh    ˈmiːəx 
 smeh    sˈmiːəx 
 lep    ˈliːəp 
 leta (1. mn.)   ˈliːətə 
 mesta (1. mn.)   ˈmiːəstə 
 beseda    bəˈsiːəda 
728 ě (staroakutirani) 
 breza    – (ˈbiːəli ˈliːst) 
 cesta    ˈciːəsta 
 nevesta   nəˈviːəsta 
 streha    stˈriːəxa 
 pena    ˈpiːəna 
 leto    ˈliːəto 
 mesto    ˈmiːəsto 
 koleno    koˈliːəno 
 poleno    – (rəsˈkuːəjk in ərsˈkuːəjk) 
 rezati    ˈriːəzət 
 povedati   poˈviːədət 
729 ě (kratki naglašeni) 
 dèd    –11 
 sèm    ˈseːm 
v kratkih nedoločnikih 
 umrèt (ne umrét!)  umˈreːt 
 mlèt (ne mlét!)  mˈleːt 
 plèt (ne plét!)   plˈiːət (1. pˈliːəjəm, -l pˈlaː, -la pˈliːəla) 
729a ě (pod terciarnim naglasom, kjer ga poznajo) 
 seno    / (səˈnuːə) 
 lepo    / (ləˈpuːə) 
730 ě (nenaglašeni) 
a) prednaglasni 
 črepinja   – 
 lenoba    ləˈnoːba 
 lesnika     
 levica    ləˈviːca 
 plenica   pləˈniːcə (mn.) (in pˈliːėnə (mn.)) 
 resnica    rəsˈniːca 
 sedeti    / (ˈseːdət) 
 cediti    cəˈdiːt 
 seno    səˈnuːə 
 zgrešiti   – (fəˈliːt) 
 smejati se   / (sə sˈmeːjət) 
 lesen    ləˈseːn 
                                                
11 Beseda *dědъ ni znana, iz istega korena pa je izpeljanka ˈdiːədc ‘čuden moški’. Za pomen 
‘stari oče’ se uporablja leksem ˈoːče ˈoːčeta (za ‘oče’ pa ˈtaːta). 
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 snežen    – 
 cenó    – 
 testo    təsˈtuːə 
 telo    təˈluːə 
b) ponaglasni 
 oreh    ˈoːrex 
 sosed    ˈsuːəsət (rod. suˈsiːəda) 
 videti    ˈviːdət 
730a ě pred r 
 mera    ˈmiːəra 
 vera    ˈviːəra 
 zver    – (ˈduːja žˈvaː) 
730b primeri z navadno neregularnim refleksom za ě 
 veža     
 povreslo   – 
 žrelo    žˈreːlo 
 breme    bˈriːəme 
 vreme    uˈreːme 
731 nisem    ˈniːsəm 
 ni    ˈni 
732 nimam    ˈniːməm 
 nima    ˈniːma 
733A o (dolgi cirkumflektirani) 
 noč    ˈnuːəč 
 moč    ˈmuːəč 
 rog    ˈruːəx12 
 bog    ˈbuːəx 
 gnoj    γˈnuːəj 
 loj    ˈluːəj 
 meso    məˈsuːə 
 lepo    ləˈpuːə 
 suhó    / 
733B o (novoakutirani) 
 volja    ˈvoːja 
 hoja    ˈxuːəja 
 noša    – 
 škoda    šˈkuːəda 
 dota    ˈdoːta 
 nosim    ˈnuːəsəm 
 prosim    pˈruːəsəm 
733C o (sekundarno naglašeni) 
 kotel    ˈkoːtu 
 koza    ˈkoːza 
 osa    ˈoːsa 
 konec    ˈkoːnc 
 lonec    ˈloːnc 
734 o (novoakutirani v zadnjem besednem zlogu) 
 pod    ˈpoːt (mest. nə ˈpuːədu, mn. ˈpuːədi) ‘spalnica’13 
 škof    šˈkoːf 
                                                
12 Rod. roˈγaː in ˈruːəγa, daj. ˈruːəγu in roˈγuː, mest. pər ˈruːəγu, or. z ˈruːəγəm, mn. im. 
roˈγuːəvi, tož. roˈγəː. 
13 Sə bˈliː triˈjeː ˈpuːədi ˈγoːr nə ˈvəːrxu. 
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 koš    ˈkoːš 
 konj    ˈkoːń 
 čok    – (rəsˈkuːəjk in ərsˈkuːəjk) 
 strok    stˈroːk 
 krop    kˈroːp 
 dno    dˈnoː 
734a o (pod terciarnim naglasom, kjer ga poznajo) 
 oko    / (oˈčiː (s.), rod. oˈčeːsa) 
 golob    / (γəˈluːəpc, glej opombo 3) 
735 e (dolgi cirkumflektirani) 
 led    ˈleːt 
 med    ˈmeːt 
 peč    ˈpeːč 
 pepel    poˈpeː 
 večer    vəˈčeːr 
 drevesa (2. ed.)  dˈriːəva 
 črevesa (2. ed.)  čəˈriːəva 
 imena (2. ed.)   iˈmeːna 
 srce    sərˈceː 
736 e (novoakutirani) 
 zelje    – (ˈkaːpus, rod. ˈkaːpuza) 
 ženska    ˈžḁːnska 
 ženin     
 perje    ˈpeːrje I. pri živalih, II. na drevesih 
 kmeta (2. ed.)   kˈmeːta 
 pogreba (2. ed.)  poγˈreːba 
 ušesa (2. ed.)   / (ˈuːxa) 
 mečem   / (məˈtaːm) 
 nesel    ˈneːsu 
 rekel    ˈreːku 
 pekel    ˈpeːku (del. -l) 
 sedem (7)   ˈseːdəm 
736a e (sekundarno naglašeni) 
 žena    ˈžeːna 
 teta    ˈteːta 
 čelo    ˈčeːlo 
 nesem    ˈneːsəm 
 rebro    ˈreːbro 
 rečem    ˈreːčəm 
 rekla    ˈreːkla 
 spekla    sˈpeːkla 
737 e (novoakutirani v zadnjem besednem zlogu) 
 kmet    kˈmeːt 
 žrem    žˈreːm 
(v kratkih nedoločnikih) 
 nèst (ne nést!)   ˈneːst 
 plèst (ne plést!)  pˈleːst 
737a e (pod terciarnim naglasom, kjer ga poznajo) 
 nebo    / (nəˈbuːȯ) 
737b e (nenaglašeni) 
a) prednaglasni 
 zeleno    zəˈleːno 
 vesela    vəˈseːla 
 leti    ləˈtiː in fərˈliː 
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 beseda    bəˈsiːəda 
 teleta    təˈlḁːtə (mn.) 
b) ponaglasni 
 nesem    ˈneːsəm 
 nesemo   ˈneːsəmo 
c) izglasni 
 polje    ˈpuːəlje 
 morje    ˈmuːərje 
 nese    ˈneːse 
 teče    ˈteːče 
 peče    ˈpeːče 
738 tvor    ˈtuːər 
739 sirota    səˈroːta 
740 naglas v sklanjatvi tipa žena 
(Če beseda žena ni domača, je treba vzeti drug primer.) 
 žena 
 1. ed.    ˈžeːna 
 2.    ˈžeːnə 
 3.    ˈžeːni 
 4.    ˈžeːnu 
 5.    pər ˈžeːni 
 6.    ž ˈžeːnu 
 1. mn.    ˈžeːnə 
 2.    ˈžeːn 
 3.    ˈžeːnəm 
 4.    ˈžeːnə 
 5.    pər ˈžeːnəx 
 6.    ž ˈžeːnəmi 
 1. dv.    ˈžeːni 
 2.    / 
741 naglas v sklanjatvi tipa noga 
(Če beseda noga ni domača, je treba vzeti drug primer.) 
 noga 
 1. ed.    ˈnoːγa 
 2.    ˈnoːγə 
 3.    ˈnoːγi 
 4.    ˈnoːγu 
 5.    pər ˈnoːγi 
 6.    z ˈnoːγu 
 1. mn.    ˈnoːγə 
 2.    ˈnoːx 
 3.    ˈnoːγəm 
 4.    ˈnoːγə 
 5.    pər ˈnoːγəx 
 6.    z noˈγəːmi 
 1. dv.    ˈnoːγi 
 2.    / 
742 i 
a) stalno dolgi 
 zima    ˈziːma 
 svinja    – (prəˈsiːca) 
 list    ˈliːst ‘papirja’14 
                                                
14 Za pomen ‘drevesni list’ se uporablja ˈpeːro, 2. ˈpeːra, mn. ˈpeːrə, dv. ˈpeːri, kolektiv ˈpeːrje. 
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 zid    ˈziːt 
 pišem    ˈpiːšəm 
b) staroakutirani 
 lipa    ˈliːpa 
 riba    ˈriːba 
 hiša    ˈxiːša 
 žila    ˈžiːla 
 ptiči (1. mn.)   ˈtiːči 
743 i (kratki naglašeni) 
 nit     
 ptič    ˈtiːč in ˈtəːč 
 miš    ˈmiːš in ˈməːš (rod. ˈmiːši) 
 nič    ˈnəːč 
 sit    ˈsiːt  in ˈsəːt 
744 i (nenaglašeni) 
a) prednaglasni 
 širok    šəˈroːk 
 cigan    ˈcəːγən (rod. cəˈγəːna) in cəˈγḁːn, (cəˈγḁːnər) 
 cvilila    cˈviːlla 
 pisala    ˈpiːsəla 
 tišči    təšˈčiː 
 tiščalo    təšˈčaːlo 
 zidar    zˈdaːr (rod. zˈdaːrja) 
b) ponaglasni 
 grabiti    γˈraːpt 
 hodim    ˈxuːədəm 
 hodi    ˈxuːəde 
 na mizi   nə ˈmiːzi 
c) izglasni 
745 u 
a) stalno dolgi 
 luč    ˈluːč 
 lupim    ˈluːpəm 
 olupek    oˈluːpk 
 lubje    ˈluːbuje 
b) staroakutirani 
 kupa (2. ed.)   ˈkuːpa 
 kruha (2. ed.)   kˈruːxa 
746 u (kratki naglašeni) 
 kruh    kˈruːx15 
 skup     
 kup    ˈkəːp 
 tu    / (toː) 
kratki nedoločnik 
 čùt (ne čút!)    
 obùt (ne obút!)  oˈbḁːjt 
747 u (nenaglašeni) 
a) prednaglasni 
 lupina    ˈluːbuje, ˈluːp 
 studenec   stuˈdeːnc 
 sušiti    šuˈšiːt 
 dušiti    duˈšiːt 
                                                
15 Informatorka opozarja, da so starejši rekli kˈroːx. 
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 pljuvati   pˈjuːvət 
 tulila    ˈtuːlla 
 kupila    ˈkuːpla 
 ključavnica   kjušˈčḁːnca 
 čudak    čuˈdaːk 
b) ponaglasni 
 trebuh    tˈriːəbux 
 pazduha   ˈpaːzduxa 
c) izglasni 
 bratu    bˈraːtu 
 sinu    ˈsiːnu 
 le-tu     
748 a 
a) stalno dolgi 
 grad    γˈraːt 
 prah    pˈraːx 
 vrat    uˈraːt 
 dva    dˈvaː 
 kralj    kraːĺ 
 hrast    xˈraːst 
 mlaj    mˈlaːj16 
 kovač    koˈvaːč 
 trava    tˈraːva 
 glava    γˈlaːva 
 brada    bˈraːda 
 apno    ˈjaːpno 
b) staroakutirani 
 krava    kˈraːva 
 mati    ˈmaːti (tož. ˈmaːtəru) ‘stara mama’ 
 brata (2. ed.)   bˈraːta 
749 a (kratki naglašeni) 
 brat    bˈraːt 
 gad    – 
 fant    – / (ˈpuːəp, rod. ˈpuːəba) 
 nas    ˈnaːs 
750 a (nenaglašeni) 
a) v internih zlogih 
 žagati    ˈžaːγət 
 delati    ˈdiːələt 
b) izglasni 
 jagoda    – (sˈmuːkvica) 
 glava    γˈlaːva 
 hruška    xˈruːška 
 krava    kˈraːva 
 sora     
 steza    sˈtḁːza 
751A preglas za palatalnimi soglasniki 
 hiša    ˈxiːša 
 maša    ˈmḁːša 
 toča    ˈtuːəča 
 sveča    sˈviːəča 
 stelja    sˈteːja 
                                                
16 Mˈlaːj ‘mlada luna’ : ˈmaːj ‘tradicionalno drevo, ki ga fantje dvigajo 1. maja’. 
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 zemlja    ˈzeːmja 
 kralja    kˈraːlja 
 meja    ˈmeːja 
 veja    ˈviːəja 
 konja    ˈkoːńa 
 svinja    – (prəˈsiːca) 
 peljati    ˈpeːljət in ˈpeːjət  
 plačati    pˈlaːčət 
 klečati    kˈleːčət 
 mešati    ˈmiːəšət 
751B preglas za palatalnim zlogom 
752 prehod -u > -o 
 psu    ˈpḁːsu 
 temu    ˈteːmu 
753 prehod -i > -e 
 si (2. ed.)   si 
 bi    bi 
754 akanje (razne stopnje)  ˈaːdən ˈaːdna ˈaːdno ˈaːdni (e-jevsko) 
755 prehod prednaglasnega o > u krumˈpiːər 
 (ali samo pozicijsko?) 
756 prehod prednaglasnega e > i / 
757 prehod prednaglasnega e > a / 
a) ali splošno 
b) ali samo v nikalnici ne  nəˈruːədən, nəˈvaːrən 
758 pero 
 1. ed.    ˈpeːro 
 2.    ˈpeːra 
 6.    s ˈpeːrəm 
 1. mn.    ˈpeːrə 
 6.    ˈpeːrəmi 
 1. dv.    ˈpeːri 
759 slekanje    / 
(sovpad sičnikov in šumevcev) 
760 štekanje    / 
761 zastopstvo l-a pred zadnjimi samoglasniki 
(ła, la, a)    ˈkoːla ‘lepilo’, ˈluːmbər ‘lovor’, ˈluːža ‘blato’, ˈdiːəlla 
762 mlad    mˈlaːt 
763 zastopstvo končnega in predsoglasniškega -ł 
(-l, -ł, -, -o, -a):   ˈpaːdu, ˈpḁːku, nərˈdiː in ˈnoːrdu, ˈšaː, ˈdiːəlu 
765 refleks sonantnega ł 
a) stalno dolgi 
 volk    ˈvuːk 
 dolg (sam.)   ˈduːx 
 žolna    ˈžuːna 
 molzem   ˈmuːzəm 
 čoln     
 kolnem   – 
 dolbem   ˈduːəlbəm 
 polnim    ˈpuːnəm 
 tolčem    ˈtuːčəm 
b) staroakutirani 
 volna    ˈvuːna 
 polhi (mn.)   ˈpuːxi 
 dolga (prid. ž. sp.)  ˈduːγa 
 polna (prid. ž. sp.)  ˈpuːxna 
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c) kratki naglašeni 
 polh    ˈpuːx 
 poln    ˈpuːxən 
 dolg (prid.)   duːx in ˈdəːx 
 tolč (kratki nedoločnik) ˈtuːčt 
 molst (kratki nedoločnik) ˈmuːst 
č) nenaglašeni 
 jabolko   ˈjaːpka (ž.) 
 molčim   muˈčiːm 
 solze (mn.)   ˈsaːzə 
 dolžan    duˈžḁːn (mn. ˈdəːžni, ž. ˈdəːžna) 
765a refleks sonantnega r 
 prst, prsta   ˈpḁːrst, ˈpḁːrsta 
 prst, prsti   – 
 smrt    sˈmḁːrt 
 trd    ˈtḁːrt 
Ali se razlikuje stari sonantni r od novejšega, ki je nastal po moderni vokalni redukciji? 
 žrd    ˈžḁːrt 
 žreti    žrˈeːt 
766 refleks skupine -r 
 drl    dˈraː 
 cvrl    cˈraː 
 umrl    umˈraː 
 žrl    žˈraː 
 brv     
 obrv    oˈbḁːrf 
 črv    čəˈraː (2. čəˈroːva) 
768 l’ 
 stelja    sˈteːja 
 kralj    kˈraːĺ 
 zemlja    ˈzeːmja 
 ključ    kˈjuːč 
 volja    ˈvoːja 
769 črě, žrě 
 žebelj    / (cˈveːk) 
 čevelj    / (ˈšuːələn) 
 čreda    čˈreːda, tˈroːp 
 črepinja   – 
 črešnja    čəˈriːəšnja 
 žrebe    žˈreːbe 
770 res : resen (prislov)  ˈriːəs : ˈreːsən 
771 nobeden   noˈbeːdən 
772 refleks palatalnega ń 
 ogenj    ˈoːγəń 
 svinja    – 
 luknja    ˈluːkńa 
 skedenj   – (šˈtaːla)17 
 njiva    ˈńiːva 
 korenje   koˈreːńe 
 kamenje   (ˈkəːmje) 
 znamenje   zˈnəːmenje 
773 včeraj    uˈčeːra 
                                                
17 ˈNiːsmo ˈreːkli səˈniːk, sə pərpəˈjaːli səˈnuːə ən sə γa ˈvəːrγli nə šˈtaːlu. 
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 ovca    ˈaːca 
 zdrav    zdˈraː 
 prav    pˈraː 
774 človek    čˈloːvek 
 pravi    pˈraːvi 
 zapoved   zəˈpuːəvət 
775 analogično menjavanje med l in v 
 glava/gvale   / 
 cerkle    / 
 mrtle    / 
776 vpiti     
 umiti    uˈmḁːjt 
 ubiti    uˈbḁːjt 
 ukazati   kˈaːzət 
777A v pred samoglasniki (v, , w, ƀ, b) 
a) pred prednjimi   oˈviːnk, ˈviːno, ˈviːlə, vəsəˈliːca 
b) pred zadnjimi   ˈvoːda, ˈaː (2. ˈaːla), ˈvaːl (2. ˈvaːla, vəˈluːəva, mn. 
     vəˈluːəvi) 
777B b pred samoglasniki (b, ƀ, w) 
778 zvon    zˈγuːən (2. zˈγuːəna, dv. zγoˈnaː, mn. zγoˈnuːəvi) 
779 postelja   pəsˈtiːəja 
 uzda     
 pazduha   paːzduxa 
780 tuj    ˈtuːj 
 tujec    ˈtuːjc 
 na tuje    – 
781 izglasni zveneči zaporniki 
 -b (-b, -, -ƀ, -p, -f)  -p ˈzuːəp, γˈroːp, poγˈreːp 
 -d (-d, -, -ñ, -t, -s)  -t γˈraːt, γosˈpuːət, smˈraːt 
 -g (-g, -, -ǥ, -h, -)  -x γˈriːəx, sˈniːəx, ˈbuːəx 
781a izglasni zveneči priporniki 
 -z (-z, -, -s)   -s mˈraːs, koloˈaːs 
 -ž (-ž, -, -š)   -š ˈnuːəš, ˈjeːš 
782 moliti    ˈmoːlt 
783 sedlo    ˈseːdlo 
784 skupina dl v opisnem deležniku 
 padel    ˈpaːdu 
 padla    ˈpaːdla 
 bodel    ˈboːdu 
 bodla    ˈboːdla 
 jedel    ˈjaː 
 jedla    ˈjiːəla 
 pletel    pˈleːdu 
 pletla    pˈleːdla 
 cvel    cˈveːdu 
 cvela    cˈveːdla 
784a primarna skupina dl 
 krilo    kˈriːlo 
 vile    ˈviːlə 
 salo    – 
 šilo     
 vilice    – (pəˈruːən) 
785 dleto    dˈliːəto 
786 sladka    sˈlḁːtka 
 redka    ˈriːətka 
 redkev     
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 podkev   potˈkoːva 
788 tretji    tˈreːči 
 tjakaj     
 tja    ˈčeː 
789 nihče    noˈbeːdən 
790A refleks za g (g, ǥ, h, ) γ γˈlaːva 
790B refleks za k (k, q)  k ˈkoːsa 
791 refleks za x (x, h, )  x ˈxiːša 
792 sekundarna palatalizacija velarov 
 noge    / 
 roke    / 
 orehi    / 
 muhe    / 
793 Ali je znana beseda jerob? / 
(oskrbnik, varuh) 
794 ješprenj   – 
796 solza 
 1. ed.    ˈsaːza 
 1. mn.    ˈsaːzə 
 5.    ˈsaːzəmi 
797 šč : š 
 iščem    ˈjəːšče 
 ognjišče   oγnˈjiːšče 
 gošča     
 na tešče   nə ˈtḁːšče 
 klešče    kˈliːəščə 
798 droži (vsi možni skloni) 
 1.    drožˈjeː (s.) 
 2.    drožˈiː 
 3.     
 4.    drožˈjeː 
 5.     
 6.    z drožˈmiː 
 Določiti pomen.  I. ‘kvas’, II. ‘ostanek grozdja pri pridobivanju mošta’ 
800 možgani   mužˈγḁːni 
802A -gega : -zega, -kega : -cega, -hega : -sega 
 drugega / -zega  dˈruːzγa 
 takega / -cega   ˈtaːkəγa 
 visokega / -cega  vəˈsoːkiγa in vəˈsoːkγa 
 suhega / -sega   ˈsuːxiγa 
802B ostanki II. psl. palatalizacije / 
 na roce 
 na noze 
 na potoce 
 oresi 
803 sufiks -ski, -ški, -čki 
 človeški   čloˈviːəški 
 mrtvaški    
 nebeški   neˈbeːški 
 turški    ˈtuːrški 
804 breme (vsi možni skloni) 
 1. ed.     bˈreːme 
 2.    breˈmeːna 
 3.    breˈmeːnu 
 4.     
 5.    pər breˈmeːnu 
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 6.    z breˈmeːnəm 
 1. mn.     
 vreme (vsi možni skloni) 
 1. ed.    uˈreːme 
 2.    reˈmeːna 
 3.     
 4.     
 5.     
 6.    z reˈmeːnəm 
 1. mn.     
 seme (vsi možni skloni) 
 1. ed.    ˈsiːənje 
 2.    ˈsiːənja 
 3.    ˈsiːənju 
 4.     
805 kri 
 1. ed.    kˈriː 
 2.    kərˈviː in kərˈveːsa18 
 3.     
 4.     
 5.    u ˈkḁːrvi 
 6.     
806 moram    ˈmuːərəm 
 morem    – (ˈvḁːjdəm) 
 moral    ˈmoːγu 
 mogel    – (ˈvḁːjdu) 
807 prefiks vi- : iz- (tudi razni relikti kot vilaz, vigred) (i)z-  
808A daj. ed. m. sp., s. sp. (-u, -o, -i, -e, -ə, -) 
 bratu    bˈraːtu 
 sinu     
 oknu     
808B mest. ed. m. sp., s. sp. (-u, -o, -i, -e, -ə, -) 
 pri bratu    
 pri sinu    
 po mestu    
 v senu    u ˈsiːənu 
 na bregu   nə bˈriːəγu 
809 or. ed. o-jevske sklanjatve 
(-om, -am, -um, -əm, -on, -en, -em): 
 z bratom   z bˈraːtəm 
 s fantom    
 s šilom     
 s stricem   s stˈriːcəm 
 s kovačem   s koˈvaːčəm 
 s konjem   s ˈkoːnjəm 
 pred gozdom   – (prəd ˈboːškəm) 
(Ali je orodnik nadomeščen z mestnikom?) ne 
810 im. mn. m. sp. (-i : -je : -a): 
 lonci/loncje/lonca  ˈloːnci 
                                                
18 Samostalnik kˈriː je srednjega spola (Mi je ˈteːklo kˈriː) in ima pri sklanjatvi dve osnovi. 
Rodilnik kərˈviː se uporablja nevtralno, rodilniško obliko kərˈveːsa pa samo ob količinskem 
izrazu: Je zγuˈbiː ˈdoːsti kərˈveːsa. 
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 bratje/brati   bˈraːtje in bˈraːti 
 sini/sinje/sinovi  siˈnuːəvi 
 golobi/olobje   / (γəˈluːəpci) 
810a im. mn. s. sp.: -a : -e (-e, -ə, -o,-) 
 mesta : meste   ˈmiːəstə 
810b vezava pridevnika v množini s samostalniki s. sp.: 
 velika mesta   vəˈliːkə ˈmiːəstə 
velike mesta 
velike meste 
 lepa dekleta   / (ˈliːəpə ˈpuːpə) 
lepe dekleta 
lepe deklete 
811 daj. mn. o-jevske sklanjatve: 
 bratom    bˈraːtəm 
 fantom    – 
 sinom/sinovom   
 otrokom   otˈroːkəm 
 stricem   stˈriːcəm 
 kovačem   koˈvaːčəm 
 konjem   ˈkoːnjəm 
812 mest. mn. o-jevske sklanjatve (-éh, -ih, -ah) 
a) končniško naglašeni 
 po zobeh   po zəˈbəːx 
 po laseh   po ləˈsiːəx 
 na stoleh   nə sˈtoːləx 
na stolih 
na stolah 
b) korensko naglašeni 
 bratih    bˈraːtəx 
 fantih     
 golobih    
 sinovih   siˈnuːəvəx 
 v kotih     
 v mestih   u ˈmiːəstəx 
 v gnezdih   u γˈniːəzdəx 
 v letih    u ˈliːətəx 
812a or. mn. o-jevske sklanjatve 
 s fanti 
 z brati    s siˈnuːəvəmi 
 s sinovi   z bˈraːtəmi 
 s konji    s ˈkoːnjəmi 
 s šili 
 z leti    z ˈliːətəmi 





 dobro seno 
 mlado tele 
 Sonce je otemnelo. 
814 feminizacija nevter 






kako se v ed. veže s pridevnikom 
 veliko mesta 
velika mesta   vəˈliːkə ˈmiːəstə 
velika mesto 
814a rod. ed. a-jevske sklanjatve 
 mize    ˈmiːzə 
 žabe    ˈžaːbə 
 metle    ˈmeːtlə 
 glave    γˈlaːvə 
 brade    bˈraːdə 
 zime    ˈziːmə 
 sestre    ˈseːstrə 
 žene    ˈžeːnə 
815 daj., mest. ed. ž. sp. (-i, -e, -ə, -) -i γˈlaːvi 
816 or. ed. ž. sp. (-o : -oj : -ov) 
 z roko / z rokoj / z rokov z ˈrḁːku 
 z ženo    ž ˈžeːnu 
 s kostjo   s koːstˈju 
 z brado   z bˈraːdu 
 pod mizo   pod ˈmiːzu 
817 rod. mn. a-jevske sklanjatve pri mešanem naglasu (-a : -i : -e : -) 
 žená/žení/žené/žen  ˈžeːn 
 kos    ˈkoːs 
 os    ˈoːs 
 osel    ˈoːsli 
 metel    ˈmeːtəl 
 sester    ˈseːstər 
 besed : besedí   bəˈsiːət in bəsəˈdiː 
818 daj. mn. ž. sp. (-am : -em) 
a) korensko naglašeni 
 kravam   kˈraːvəm 
 mizam    ˈmiːzəm 
b) mešano naglašeni 
 k rokam/rokem  ˈrḁːkəm 
 sestram   ˈseːstrəm 
819 mest. mn. ž. sp. (-ah, -eh) 
a) korensko naglašeni 
 pri kravah   pər kˈraːvəx 
b) mešano naglašeni 
 v rokah/rokeh   u ˈrḁːkəx 
 sestrah    ˈseːstrəx 
 v solzah / v solzeh  u ˈsaːzəx 
821 kostem   kosˈteːm 
 kosteh    kosˈtiːəx 
 pestem    – 
 pesteh    – 
 rečem    rəˈčeːm 
 rečeh    rəˈčiːəx 
821a mest. mn. i-jevske sklanjatve 
 na nitih   – 
 o miših   pər ˈmiːšəx 
825 nebo 
 1. ed.    nəˈbuːə 
 2.    nəˈbaː 
 4.    nəˈbuːə 
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 5.    pər ˈneːbu 
 6.    z ˈneːbəm 
 nebesa    neˈbeːsə 
826 oko 
 1. ed.    oˈčiː (s.) 
 2.    oˈčeːsa 
 oči 
 1. mn.    oˈčiː 
 2.    oˈčiː, oˈčeːs 
 3.     
 4.    oˈčiː 
 5.    u oˈčeːx 
 6.    z očˈmiː 
826a oko pri rastlini 
 1. ed.    oˈkuːə 
 2.    oˈčeːsa 
 1. mn.    oˈčeːsə 
827 jaz    ˈjḁːst 
 2. mene   ˈmḁːnə 
 me    mə 
 3. meni   ˈmeːne 
 mi    mi 
 4. mene   ˈmḁːnə 
 me    mə 
 -me (záme)   / (zə ˈmḁːnə) 
 5. pri meni   pər ˈmeːne 
 6. z menoj   z ˈmḁːnu 
 mi    ˈmiː 
 2. nàs    ˈnaːs 
 nas    nas 
 3. nàm    ˈnḁːm 
 nam    nəːm 
 4. nàs    ˈnaːs 
 nas    nas 
 -nas (zá nas)   / (zə ˈnaːs) 
 5. pri nas   pər ˈnaːs 
 6. z nami   z ˈnḁːmi 
 me (1. mn. ž. sp.)  – (mi dˈruːγə (ž.) : mi dˈruːγi (m.)) 
 1. midva   / 
828 ti    ˈtiː 
 2. tebe    ˈtḁːbə 
 te    tə 
 3. tebi    ˈteːbe 
 ti    tiː 
 4. tebe    ˈtḁːbə 
 te    tə 
 -te (záte)   / (zə ˈtḁːbə) 
 5. pri tebi   pər ˈteːbe 
 6. s teboj   s ˈtaːbu 
 vi    ˈviː 
 2. vàs    ˈvaːs 
 vas    vas 
 3. vàm    ˈvḁːm 
 vam    vəm 
 4. vàs    ˈvaːs 
 vas    vas 
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 -vas (zá vas)   / (zə ˈvaːs) 
 5. pri vas   pər ˈvaːs 
 6. z vami   z ˈvḁːmi 
 ve (2. mn. ž. sp.)  – (vi dˈruːγə) 
 vidva    / 
829 on    ˈoːn 
 2. njega   nˈjḁːγa 
 ga    γa 
 3. njemu   nˈjḁːmu 
 mu    mu 
 4. njega   nˈjḁːγa 
 ga    γa 
 -nj (zanj)   / (zə nˈjḁːγa) 
 5. pri njem   pər nˈjḁːm 
 6. z njim   z nˈjiːm 
 ona    ˈoːna 
 2. nje    nˈjḁː 
 je    jə 
 3. njej    nˈjiː 
 ji    ji 
 4. njo    nˈjuː 
 jo    ju 
 -jo (zánjo)   / (zə nˈjuː) 
 5. pri njej   pər nˈjiː 
 6. z njo   z nˈjuː 
 1., 4. s. sp. ed. (ono (je)) – (ˈtiːste) 
 oni    ˈoːni 
 2. njih    nˈjḁːx 
 jih    jəx 
 3. njim    nˈjḁːm 
 jim    jəm 
 4. njih    nˈjḁːx 
 jih    jəx 
 -nje (zánje)   / (zə nˈjḁːx) 
 5. pri njih   pər nˈjḁːx 
 6. z njimi   ž nˈjiːmi 
 1. mn. ž. sp. (one)  ˈoːnə 
 1. mn. s. sp. (ona)   
 onadva   / 
830 ta m. sp.   ˈtaː 
 to s. sp.   ˈtuːə 
 tega    ˈteːγa 
 temu    ˈteːmu 
 tega m. sp.   ˈteːγa 
 to s. sp.   ˈtuːə 
 pri tem    pər ˈteːmu 
 s tem    s ˈtḁːm 
 ta ž. sp.   ˈtaː 
 te    ˈtəː 
 tej    ˈtiː 
 ta    ˈtuː 
 pri tej    pər ˈtiː 
 s to    s ˈtuː 
 ti m. sp.   ˈtiː 
 ta s. sp.   ˈtəː 
 te ž. sp.   ˈtəː 
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 teh    ˈtəːx 
 tem    ˈtəːm 
 te    ˈtəː 
 pri teh    pər ˈtəːx 
 s temi    s ˈtəːmi in s ˈtiːmi 
 ta m. sp. dv.   / 
 ti s. sp. dv.   / 
 ti ž. sp. dv.   / 
832A moj 
 1. ed. m. sp.   ˈmuːəj 
 2.    ˈmoːjγa 
 3.    ˈmoːjmu 
 4.    ˈmuːəj, ˈmoːjγa 
 5.    pər ˈmoːjəm 
 6.    z ˈmoːjəm 
 1. ed. ž. sp. (moja)  ˈmoːja 
 2.    ˈmoːjə 
 3.    ˈmoːji 
 4.    ˈmoːju 
 5.    pər ˈmoːji 
 6.    z ˈmoːju 
 1., 4. ed. s. sp. (moje)  ˈmoːje 
 1. mn. m. sp. (moji)  ˈmoːji 
 2.     
 3.    ˈmoːjəm 
 4.    ˈmoːjə 
 5.    pər ˈmoːjəx 
 6.    z ˈmoːjimi 
 1. mn. ž. sp. (moje)  ˈmoːjə 
 1. mn. s. sp. (moja)  ˈmoːjə 
 1. dv. m. sp. (moja)  / 
832B tvoj    ˈtuːəj 
 tvojega   ˈtoːjγa 
 svoj    ˈsuːəj19 
 svojega   ˈsoːjγa 
832a vsak    uˈsaːki in uˈsaːk 
 kakršen   – 
 marsikateri   – (ˈmaːrsˈkḁːjšən) 
834 dober 
 1. ed. m. sp.   ˈduːəbər 
 2.    ˈdoːbriγa 
 3.    ˈdoːbrimu 
 4.    ˈduːəbər, ˈdoːbriγa 
 5.    pər ˈdoːbrəm 
 6.    z ˈdoːbrəm 
 1. ed. ž. sp. (dobra)  ˈdoːbra 
 2.    ˈdoːbrə 
 3.    ˈdoːbri 
                                                
19 Povratno svojilni zaimek se uporablja tudi kot svojilni zaimek za 3. osebo ednine vseh spolov, 
torej v pomenih ‘njegov’ in ‘njen’ (vpliv italijanščine: svojilni zaimek za 3. osebo je suo, -a). 
Za izražanje svojine za 3. osebo množine se uporablja rodilniško obliko osebnega zaimka nˈjəːx 
kot desni prilastek). 
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 4.    ˈdoːbru 
 5.    pər ˈdoːbri 
 6.    z ˈdoːbru 
 1., 4. ed. s. sp. (dobro) ˈdoːbro 
 1. mn. m. sp. (dobri)  ˈdoːbri 
 2.    ˈdoːbrix 
 3.    ˈdoːbrəm 
 4.    ˈdoːbrə 
 5.    pər ˈdoːbrəx 
 6.    z ˈdoːbrəmi 
 1., 4. mn. ž. sp. (dobre) ˈdoːbrə 
 1., 4. mn. s. sp. (dobra) ˈdoːbrə 
 1. dv. m. sp. (dobra)  / 
835 zlo    – 
 zlega     
 po zlu     
836 mlajši    ˈboːj ˈmiːčkən 
837 ožji    ˈboːj ˈuːəsk 
838 večji    ˈboːj ˈveːlik, ˈvḁːnči20 
839 nar- : naj- v presežniku nar- 
 največji   narˈvḁːnči 
Če se menjujeta, več primerov. 
839a Kje stoji določni člen v presežniku? 
(ta največji : naj ta večji)  – (ˈseː naːr taː ˈbəːjši) 
840 najprej    narpˈrḁːj; ˈpḁːrvo 
841 nesti 
 nedol.    ˈneːst 
 1. ed. (nesem)   ˈneːsəm 
 2.    ˈneːsəš 
 3.    ˈneːse 
 1. mn. m. sp.   ˈneːsəmo 
 ž. sp.    / 
 2. mn. m. sp.   ˈneːsəta 
 ž. sp.    / 
 3. mn. m. sp.   ˈneːsəji 
 ž. sp.    ˈneːsəjə 
 1. dv. m. sp.   / 
 velelnik 
 2. ed. (nesi!)   ˈneːsi 
 1. mn.    / 
 2. mn.    ˈneːsta 
 del. -l 
 -la    ˈneːsu 
 -lo    ˈneːslo 
 -li (mn.)   ˈneːsli 
 -le    ˈneːslə 
 -la    ˈneːslə 
 -la (dv.)   / 
 del. -n    ˈneːsən 
841a vzdigniti 
 nedol.    uzˈdiːγənt 
 1. ed. (vzdignem)  uzˈdiːγnəm 
                                                
20 ˈVəːnči γˈrəː ˈboːj zə rəˈčiː: ˈtiːsti dˈriːė jeː ˈvəːnči od ˈtiːzγa ˈtəːm. 
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 2.    uzˈdiːγnəta 
 3. mn.    uzˈdiːγnəji 
 velelnik 
 2. ed. (vzdigni!)  uzˈdiːγni 
 1. mn.    / 
 2. mn.    uzˈdiːγənta 
843 videti 
 nedol.    ˈviːdət 
 1. ed. (vidim)   ˈviːdəm 
 2.    ˈviːdəš 
 3.    ˈviːde 
 1. mn. m. sp.   ˈviːdəmo 
 ž. sp.    / 
 2. mn. m. sp.   ˈviːdəta 
 ž. sp.    / 
 3. mn. m. sp.   ˈviːdəji 
 ž. sp.    ˈviːdəjə 
 1. dv. m. sp.   / 
 velelnik 
 2. ed.    – (poγˈlḁːdi) 
 1. mn.    / 
 2.    – (poγˈlḁːtta) 
 del. -l    ˈviːdu 
 -la    ˈviːdla 
 -li    ˈviːdli 
844 trpeti 
 nedol.    ˈtḁːrpət 
 1. ed. (trpim)   tərˈpiːm 
 2.    tərˈpiːš 
 3.    tərˈpiː 
 1. mn.    tərˈpiːmo 
 2.    tərˈpiːsta 
 3.    tərˈpiːji 
 1. dv.    / 
 velelnik 
 2. ed. (trpi!)   ˈtḁːrpi 
 1. mn    / 
 2.    ˈtḁːrpta 
 del. -l    ˈtḁːrpu 
 -la    tərˈpiːəla 
 -li    tərˈpiːəli 
845 nositi 
 nedol.    ˈnoːst 
 1. ed. (nosim)   ˈnuːəsəm 
 2.    ˈnuːəsəš 
 3.    ˈnuːəse 
 1. mn.    ˈnuːəsəmo 
 2.    ˈnuːəsəta 
 3.    ˈnuːəsəji/ˈnuːəsəjə 
 velelnik 
 2. ed. (nosi!)   ˈnoːsi 
 1. mn.    / 
 2.    ˈnoːsta 
 del. -l    ˈnoːsu 
 -la    noˈsi:la 
 -li    noˈsi:li 
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845a loviti (če gre po tipu nositi, je treba vzeti drug primer) 
 nedol.    loˈviːt 
 1. ed. (lovim)   loˈviːm 
 2.    loˈviːš 
 3.    loˈviː 
 1. mn.    loˈviːmo 
 2.    loˈviːta in loˈviːsta 
 3.    loˈviːji 
 1. dv.    / 
 velelnik 
 2. ed. (lovi!)   ˈloːvi 
 1. mn.    / 
 2.    ˈloːfta 
 del. -l    ˈloːvu 
 -la    loˈviːla 
 -li    loˈviːli 
846 delati 
 nedol.    ˈdiːələt 
 1. ed. (delam)   ˈdiːələm 
 2.    ˈdiːələš 
 3.    ˈdiːəla 
 1. mn.    ˈdiːələmo 
 2.    ˈdiːələta 
 3.    ˈdiːələji 
 1. dv.    / 
 velelnik 
 2. ed. (delaj!)   ˈdiːəli 
 1. mn.    / 
 2.    ˈdiːəlta 
 del. -l    ˈdiːəlu 
 -la    ˈdiːəlla in ˈdiːələla 
 -li    ˈdiːəlli in ˈdiːələli 
847 atematski glagoli 
 biti 
 nedol.    ˈbəːt 
 sem    ˈsḁːm 
 si    ˈsiː 
 je    ˈjeː 
 smo    sˈmoː 
 ste    sˈtaː 
 so    ˈsḁː 
 bil    ˈbiːl 
 bila    bˈlaː 
 bilo    bˈloː 
 bili (1. mn. m. sp.)  bˈliː 
 bile (1. mn. ž. sp.)  bˈləː 
 dati 
 nedol.    ˈdaːt 
 1. ed. (dam)   ˈdaːm 
 2. mn.    ˈdaːsta 
 3.    ˈdaːji/ˈdaːjə 
 velelnik 
 2. ed. (daj!)   ˈdḁːj 
 1. mn.    / 
 2.    ˈdḁːjta 
 del. -l    ˈdaː 
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 -la    ˈdaːla 
 -li    ˈdaːli 
 vedeti 
 nedol.    ˈviːəst in ˈviːədət 
 1. ed. (vem)   ˈviːəm 
 2. mn.    ˈviːəsta 
 3.    ˈviːəji/ˈviːəjə 
 velelnik 
 2. ed. (vedi!)   ˈviːədi 
 1. mn.    / 
 2.    ˈviːətta 
 del. -l    ˈviːədu 
 -la    ˈviːədla 
 -li    ˈviːədli 
 jesti 
 nedol.    ˈjiːəst 
 namenilnik    
 1. ed. (jem)   ˈjiːəm 
 2. mn.    ˈjiːəsta 
 3.    ˈjiːəji/ ˈjiːəjə 
 velelnik 
 2. ed. (jej!)   ˈjḁːj 
 1. mn.    / 
 2.    ˈjḁːjta 
 del. -l    ˈjaː 
 -la    ˈjiːəla 
 -li    ˈjiːəli 
848 hoteti 
 nedol.    ˈčḁːt, ˈtiːət 
 1. ed. (hočem)   ˈčḁːm 
 2.    ˈčḁːš 
 3.    ˈčeː 
 1. mn.    ˈčḁːmo 
 2.    ˈčḁːsta 
 3.    ˈčḁːji/ˈčḁːjə 
 del. -l    ˈtaː 
 -la    ˈtiːəla 
 -li    ˈtiːəli 
849 dvojina glag. m., ž., s. sp. / 
 delava : delavi 
 delata : delati 
850 -ste v 2. os. mn. 
a) pri atematskih glagolih 
 ste    sˈtaː 
 daste    ˈdaːsta 
 jeste    ˈjiːəsta 
 greste    γˈrḁːsta 
 boste    ˈbḁːsta 
b) pri tematskih glagolih  -ta (ˈdiːėləta, ˈviːdəta), -sta (žiˈviːsta, tərˈpiːsta) 
851 -o : -e : -jo (-ejo, -ijo) : -e/-ido v 3. mn. 
 reko : rečejo   ˈreːčəji 
 neso : nesejo   ˈneːsəji 
 trpe : trpijo   tḁrˈpiːji 
 žive : živijo   žiˈviːji 
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852 bóm    ˈbḁːm 
 bom    bəm 
 bóš    ˈbḁːš 
 boš    bəš 
 bó    ˈboː 
 bo    bo 
 bómo    ˈbḁːmo 
 bomo    bəmo 
 bóste    ˈbḁːsta 
 boste    bəsta 
 bódo    ˈbḁːji/ˈbḁːjə 
 bodo    bəji/bəjə 
 ne bom   ne ˈbḁːm 
 nenagl.   ne bəm 
 ne boš    ne ˈbḁːš 
 nenagl.   ne bəːš 
 ne bo    ne ˈboː 
 nenagl.   ne bo 
 ne bomo   ne ˈbḁːmo 
 nenagl.   ne bəmo 
 ne boste   ne ˈbḁːsta 
 nenagl.   ne bəsta 
 ne bodo   ne ˈbḁːji/ˈbḁːjə 
 nenagl.   ne bəji/bəjə 
 bodi!    ˈbḁːdi 
 bodimo!   ˈbḁːdmo 
 bodite!    ˈbḁːtta 
853 iti 
 nedol.    ˈjəːt 
 1. ed. (grem)   γˈrḁːm 
 2.    γˈrḁːš 
 3.    γˈrḁː 
 1. mn.    γˈrḁːmo 
 2.    γˈrḁːsta 
 3.    γˈrḁːji/γˈrḁːjə 
 velelnik 
 pojdi!    ˈbiːəži 
 pojdimo!   ˈpḁːjmo21 
 pojdite!   ˈbiːəšta 
 del. -l (šel)   ˈšaː 
 -la    šˈlaː 
 -lo    šˈloː 
 -li (mn.)   šˈliː 
 -le    šˈləː 
 -la    šˈləː 
854 kleti    – (pərkˈliːnjət in prəkˈliːnjət) 
 nedol. 
 1. ed. (kolnem) 




                                                
21 Osnovo ˈpəːjdəm se uporablja kot prihodnjik h glagolu ˈjəːt. 
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 nedol.    ˈpḁːxənt 
 1. ed. (pahnem)  ˈpḁːxnəm 
 velelnik 
 2. ed. (pahni!)   ˈpḁːxni 
 del. -l    ˈpḁːxnu 
 -la    ˈpḁːxənla 
 -li    ˈpḁːxənli 
856 živeti 
 nedol.    ˈžiːvət 
 1. ed. (živim)   žiˈviːm 
 2.    žiˈviːš 
 3.    žiˈviː 
 1. mn.    žiˈviːmo 
 2.    žiˈviːsta 
 3.    žiˈviːji 
 velelnik 
 2. ed. (živi!)   ˈžiːvi 
 1. mn.    / 
 2.    ˈžiːfta 
 del. -l    ˈžiːvu 
 -la    žiˈviːla 
 -lo    žiˈviːəlo 
 -li (mn.)   žiˈviːəli 
 -le    žiˈviːələ 
 -la    žiˈviːələ 
857 tvorba iterativov 
 stopam   / (stoˈpaːvəm) 
 letam    – 
 kupujem   / (kuˈpaːvəm) 
 davam    / (ˈdaːjəm) 
858 sedevati   – 
859 imperfekt (Rezija)  / 
860 najti 
 nedol.    ˈnḁːjt 
 1. ed. (najdem)  ˈnḁːjdəm 
 del. -l    ˈnḁːjdu 
 -la    ˈnḁːjdla 
 -li    ˈnḁːjdli 
861 nedoločnik (dolgi : kratki) 
 (Ali je razlika pri različnih glagolskih vrstah?) 
862 namenilnik : nedoločnik 
 past : pasti   ˈpaːst 
 leč : leči   (u)ˈlḁːšt 
 žet : žeti   (po)ˈžḁːt 
 spat : spati   sˈpaːt 
 sušit : sušiti   šuˈšiːt 
 kosit : kositi   (po)koˈsiːt 
 orat : orati   (prə)ˈoːrət 
 sejat : sejati   (u)sˈjaːt 
863 narava akuta 
 krava    kˈraːva 
 mati    ˈmaːti 
 brada    bˈraːda 
 delo    ˈdiːəlo 
 palica    ˈpaːlca 
 hiša    ˈxiːša 
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 sila    ˈsiːla 
 duša    ˈduːša 
 luna    ˈluːna 
864 narava dolgega padajočega naglasa 
865 terciarni akcentski premik 
 oko    oˈkuːə 
 uho    ˈuːxo (2. ˈuːxa) 
 meso    məˈsuːə 
 lepo    ləˈpuːə (prisl.) : ˈliːəpo (prid., s.) 
866 sekundarni akcentski premik 
 žena    ˈžeːna 
 noga    ˈnoːγa 
 koza    ˈkoːza 
 (Ali je izveden, ali je refleks dolg ali kratek in kakšno je razmerje med e in o?) 
867 akcentuacija tipa 
 megla    ˈmḁːγla 
 steza    sˈtḁːza 
868 akcentuacija tipov 
 bogat    boˈγa:t 
 otrok    otˈroːk 
 temen    ˈtḁːmən 
 visok    vəˈsoːk 
869 akcentuacija 
 breza     
 cesta    ˈciːəsta 
 leto    ˈliːəto 
 smreka   smˈriːəka 
 streha    stˈriːəxa 
 seme    – (ˈsiːənje) 
870 akcentuacija 
 baba    ˈbaːba 
 suša    ˈšuːša22 
 skakati    sˈkaːkət 
 rezati    ˈriːəzət 
 kisla    ˈkiːsəla 
 
8 Zaključek 
Govor vasi Števerjan spada v briško narečje slovenščine, ki je del beneško-kraške narečne 
ploskve (diahrona delitev na podlagi genetskih meril) oziroma primorske narečne skupine 
(sinhrona delitev na podlagi strukturnih in tipoloških meril) (Šekli 2018). Fonemski sestav 
števerjanskega govora je nastal iz izhodiščnega splošnoslovenskega fonološkega sistema 
(Logar 1981) preko vrste glasovnih sprememb. Te glasovne spremembe lahko s stališča 
zgodovinskega jezikoslovja na osnovi relativne kronologije nastanka in zemljepisne 
                                                
22 Tudi ˈšuːš, šuˈši, ˈšuːši po i-sklanjatvi (samo te tri oblike). Verjetno po analogiji na mestnik 
ednine: Pər uˈsiː ˈšuːši je bˈloː še zəˈdoːsti γˈruːȯzdja. 
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razširjenosti na slovenskem jezikovnem ozemlju (Rigler 1963, Šekli 2018) razdelimo na 
zahodnoslovenske, beneško-kraške, splošnobriške in nesplošnobriške. 
Zahodnoslovenske značilnosti so: 1. diftongizacija sln. dolgih samoglasnikov *, *ō > SZ sln. 
ie, uo1 > Števerjan iːə, uːə (ˈliːəs, zˈviːəzda, mˈliːəko; ˈbuːəx, ˈnuːəč, məˈsuːə, rod. mn. otˈruːək); 
2. zgodnje podaljšanje kratkih akutiranih samoglasnikov v nezadnjem besednem zlogu ter 
sovpad odrazov * in *- v JZ sln. (Števerjan ˈciːəsta, miːəsto, rod. ed. oˈriːəxa); 3. 
samoglasniška kakovost sln. dolgega polglasnika in akutiranega polglasnika v nezadnjem zlogu 
*, *- > JZ sln. *a. 
Beneško-kraška značilnost je: pozna denazalizacija sln. nosnih samoglasnikov *ę, *ǫ in 
posledično njuna široka odraza sln. *ę, *ǫ > briško *ā. *ō (široki odraz*ǫ se je razvijal naprej 
v sklopu nesplošnobriških inovacij). 
Splošnobriške značilnosti so: 1. diftonški refleks sln. *ò- > briško uo2 > Števerjan uːə (šˈkuːəda, 
ˈnuːəsəm) ob monoftonškem refleksu sln. *ē, *è- > briško ē > Števerjan eː (ˈleːt, ˈpeːč; rod. ed. 
kˈmeːta, ˈneːsu); 2. nesplošnoslovenski umik z zadnjega zloga na prednaglasno kračino tipa 
*ženȁ, *kozȁ > Števerjan ˈžeːna, ˈkoːza; 3. nesplošnoslovenski umik z zadnjega zloga na 
prednaglasno nadkračino tipa *məglȁ > Števerjan ˈmḁːγla; 4. podaljševanje kratkih naglašenih 
samoglasnikov oziroma izguba kolikostnih nasprotij, ki pa se površinsko, kjer ni prišlo do 
znotrajvzorčne izravnave, ohranjajo preko samoglasniške kakovosti (Števerjan ˈdəːx ˈduːγa 
ˈduːγo, ˈkəːp ˈkuːpa). 
Nesplošnobriške značilnosti so: 1. diftonški refleks sln. *ǫ, ki je sovpadel z refleskom za *ò- > 
nesplošnobriško uo2, ki je dalje sovpadel še z uo1 (ˈzuːəp, ˈpuːət; ˈγuːəba); 2. izguba tonemskih 
nasprotij; 3. redukcija *ā (<*-, *ę) > Števerjan ḁː (ˈdḁːn, boˈlḁːn, uˈsḁːxne, ˈmḁːša; ˈpḁːtk, 
γˈlḁːdəm, ˈzḁːt) in sovpad z redukcijo *ā v položaju ob nazalu (tˈrḁːm, ˈsḁːm, ˈpḁːmət, sˈlḁːma, 
γˈmḁːjna : ˈmaːma, ˈmaːti); 4. nesplošnoslovenski naglasni umik na prednaglasno skrajšano 
dolžino tipa *visȍk > *vìsok (Števerjan ned. ˈpiːsət, pˈjuːvət – del. -l m. ˈpiːsu, pˈjuːvu), ki pa je 
v govoru Števerjana večinoma podlegel znotrajvzorčni analoški izravnavi (cəˈγḁːn – pri. m. 
vəˈsoːk); 5. popolna onemitev ponaglasnih i in ə, zlasti v priponskih obrazilih (ˈxiːšca, ˈmuːšca; 
ˈxoːst, ˈγuːəst, ˈγraːpt; xˈliːəpc, ˈpiːəsk), 6. visoka stopnja moderne vokalne redukcije vseh 
prednaglasnih in ponaglasnih samoglasnikov, ki se reducirajo v ə (z izjemo u). 
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